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El presente proyecto detalla el desarrollo e  implementación de un sistema web 
para el proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
La situación anterior presentaba un problema, el cual está generando 
consecuencias en la clasificación y distribución de los documentos de servicios a 
causa de no tener un orden, ya que no están divididos por años ni divididos por 
tipos de servicios que se tienen en la empresa o por alguna jerarquía.  
 
El objetivo del estudio es determinar la influencia de un Sistema Web para el 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global .S.A.C., 
teniendo en cuenta los objetivos específicos para la realización de dicho sistema. 
El Sistema Web desarrollado con la metodología RUP (Rational Unified Process) y 
como motor de base de datos MySQL posee automatizar las tareas diarias del 
personal encargado de este proceso, desde la creación del documento hasta la 
concepción. 
 
Se empleó la investigación aplicada, experimental y como diseño de investigación 
se escogió el pre-experimental. En donde se tomó como indicador el nivel de 
eficiencia que fue para 130 documentos de servicios y para el nivel de servicio fue 
4 reportes de documentos de servicio, utilizando la prueba de Kolmogorov-
Smirnov para la validación de las hipótesis propuestas del nivel de eficiencia y t-
Student para el nivel de servicio por ser una muestra pequeña. Finalmente se 
demostró que el Sistema web mejoró el proceso de gestión documental en el nivel 
de eficiencia así como el nivel de servicio del proceso de gestión documental para 
la empresa Prevención Global S.A.C. debido a que se logra un aumento de 
45.09% en el nivel de eficiencia y 44.97% en el nivel de servicio para el proceso 
de gestión documental. 
 





This project details the development and implementation of a web system for 
document management process for the company Global SAC Prevention This 
situation presented a problem, which is generating impact on the classification and 
distribution of service documents because of not having a policy, since they are not 
divided by age and divided by types of services have in the company or for some 
hierarchy. 
 
The aim of the study is to determine the influence of a Web system for document 
management process for the company Prevention Global S.A.C, taking into 
account the specific objectives for the implementation of the system. The Web 
system developed with the RUP (Rational Unified Process) methodology and as 
database engine MySQL has automate daily tasks of personnel involved in this 
process from document creation to conception. 
 
It applied, and as experimental research design was chosen the pre-experimental 
research was used. Where was taken to indicate the level of efficiency that was for 
130 service documents and the service level was four reports of service 
documents, using the Kolmogorov-Smirnov test for validation of the proposed 
hypothesis the level of efficiency and t-Student for the service level to be a small 
sample. Finally it was shown that the Web system improved document 
management process at the level of efficiency and service level document 
management process for the company Prevention Global S.A.C. Because a 
45.09% increase in the efficiency level and 44.97% at the service level for the 
document management process is achieved. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Prevención Global S.A.C. como empresa del rubro de consultoría está 
enfocada en la prevención de riesgos laboral, la cual define al riesgo laboral 
como: “Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas 
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente”1, 
inspección, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, 
responsabilidad social y otras disciplinas. 
Tiene como finalidad desarrollar la cultura de prevención de riesgos a todo 
nivel para que de esta manera se gestione de forma eficiente y eficaz los 
recursos de nuestros clientes.  
Para que la empresa Prevención Global S.A.C. pueda cumplir con todas 
sus funciones y servicios a sus clientes requiere tener toda la información 
bajo una gestión documental de los servicios que ofrecen a sus clientes 
tales como la capacitación, evaluaciones médicas, auditorías y creación e 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SGSST). Según2 tiene como objetivo: “promover una cultura de prevención 
de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber 
de prevención de los empleadores”. 
Actualmente, esta actividad está encargada por el Gerente General, 
Profesional de Servicio y el Asistente, aquella que es sumamente 
importante para la elaboración de los documentos, formatos, procesos, 
procedimientos, actividades y acciones que realicen en cada servicio la 
empresa Prevención Global S.A.C.  
Este problema está generando consecuencias que se ven reflejadas en la 
clasificación y distribución de los documentos de servicios a causa de no 
tener un orden, ya que no están divididos por años ni divididos por tipos de 
servicios que se tienen en la empresa o por alguna jerarquía. Resulta así de 
                                                          
1 DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR.  Reglamento de la Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012 
2 LEY N° 29783, Art. 1°. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2012 
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mucha importancia tanto para la Gerencia General, como para el Asistente 
y Profesional de Servicio llevar toda una organización, incorporación, 
clasificación, almacenamiento y distribución, ya que depende de dicho 
proceso la información para las ejecuciones de proyectos a cada personal 
designado (profesional de servicios) y por último tener un seguimiento y 
control de toda esta documentación. 
 
La presente investigación se divide en los siguientes capítulos: 
El capítulo I detalla el plan de investigación identificando la problemática, 
razón y motivo de la investigación, trabajos previos del mismo, teorías 
relacionadas al tema y las hipótesis para su desarrollo. El capítulo II detalla 
el método a emplear en la investigación, estudio de las variables, población 
muestra y muestreo a utilizar. El capítulo III detalla los resultados obtenidos 
de la investigación. El capítulo IV indica la discusión a la que se llega. El 
capítulo V presenta las conclusiones obtenidas de la presente investigación, 
el capítulo VI las recomendaciones en tener en cuenta. Por último, el 
capítulo VII las referencias bibliográficas para la elaboración de la 
investigación. 
1.1. Realidad problemática 
Según3 indica que: “El sector terciario está formado por el conjunto de 
actividades económicas relacionadas con la presentación de servicios para 
los sectores secundarios (actividades para la obtención de bienes que 
experimentan transformación), primarios (actividades relacionadas con la 
obtención de productos procedentes de la tierra, del aire y del mar) o hacia 
los particulares. También se denomina sector servicios, “En su mayor parte 
los proveedores de servicios de consultoría eran empresas de consultoría 
(53.9%), aunque la proporción de consultores individuales también fue 
relevante.” 4 (Ver Figura 1)  
                                                          
3 ORTEGA, Enrique. El lenguaje y los fundamentos económicos del marketing. ESIC, 1981 
4 GARCIA, Antonio et al. La micro y pequeña empresa en Latinoamérica: La experiencia de los servicios de desarrollo 
empresarial, 2001 
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Fuente: GARCÍA, Antonio. 2001 
 
Este sector de servicios en el Perú, fue indicado como, “La mayor demanda 
corresponde a la consultoría estratégica o de negocio, luego se encuentra 
la consultoría en Tecnologías de la Información, la consultoría en sistemas 
de gestión (consultoría para la certificación en calidad, seguridad, etc.), la 
consultoría en finanzas y contabilidad, y por último la consultoría en 
comercio exterior.”5 (Ver Figura 2) 
 










Fuente: PROEXPORT. 2004 
                                                          
5 PROEXPORT. Estudio de Mercado Perú – Sector servicios de consultoría en Perú Programa de Información al Exportador 
por internet, 2004 
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Prevención Global S.A.C. ubicada en la Av. Precursores 445 perteneciente 
al Distrito de San Miguel de la ciudad de Lima, se encuentra dentro del 
rubro de servicio de consultoría la cual es definida como “El propósito 
estratégico por incorporar a las empresas, sistemas y conocimientos 
especializados que favorezcan el nivel de formación de empresas, 
directivos y de recursos humanos, con el fin de optimizar la organización”6, 
exactamente  enfocados en la Actividad de Seguridad y Salud Ocupacional, 
la cual está dedicada a la ejecución de proyectos de implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 
Capacitaciones al Personal, auditorías y otras actividades de complemento; 
todas estas regulaciones bajo el DECRETO SUPREMO N° 005-2012-TR 
aquel decreto que ampara la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
En base a la definición podemos indicar que realizan múltiples servicios 
para las empresas, proveedores, apoyándolos netamente en el desarrollo 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y actividades complementarias de 
auditorías, evaluaciones médicas y capacitaciones para el beneficio de la 
organización,  para ser posible la ejecución de dicho servicios, se debía 
tener una documentación con toda la información adecuada. 
En la entrevista realizada al Ingeniero Javier Sarmiento, Gerente General 
de la empresa Prevención Global S.A.C. (Ver Anexo 11), indicó que al ser 
una mediana empresa del rubro de consultoría, el manejo de la información 
de sus documentos lo realizaba el Gerente General en conjunto con el 
Asistente y Profesional de Servicio. Las actividades en este proceso eran: 
organización, incorporación, clasificación, almacenamiento y distribución de 
documentos de los servicios (capacitación, proyectos, exámenes, 
auditorías), y lo que complementaba a ellos. Los problemas se presentaban 
porque tenían ciertos tipos de clientes  con sucursales o sedes centrales 
que se encuentran fuera de Lima (dilatando el tiempo de reunión del 
                                                          
6 MARTÍNEZ-ALMELA citado en SORIANO, Domingo. Asesoramiento en dirección de empresas: la consultoría, 1998 
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Asistente y Profesional de Servicio con el Gerente para levantamiento de 
información), dichos problemas fueron: clasificación  y distribución de los 
documentos de servicios, lo que causaba la falta de coordinación con los 
profesionales, informes de levantamiento y falta de control de documentos, 
dificultando así el proceso de gestión documental.  
De acuerdo a los requerimientos que tenía el cliente, el asistente generaba 
el servicio, registrando los datos correspondientes de la empresa y de la 
persona para controlar el servicio, el gerente generaba la reunión para 
determinar los acuerdos y fecha de la elaboración del proyecto, así el 
asistente en conjunto con el Gerente General controlaban el documento de 
servicio mediante su respectivo registro, y así procedían a la clasificación y 
revisión de dicho documento generado inicialmente por el Asistente. De no 
haber sido necesario incluirle una reunión al documento de servicio 
generado, se procedía a asignarlo a un proyecto en especial. Finalmente el 
Profesional así como el Gerente General podían generar un informe 
detallado del documento de servicio. (Ver Anexo 13) 
 
En la entrevista (Ver Anexo 12), se mencionó que semanalmente se 
realizaban un promedio de 26 documentos de servicios, en donde solo un 
60% aproximadamente eran los primordiales y urgentes, teniendo como 
diferencia un 40%, en el cual se tomaba mayor tiempo para realizarlo por 
las razones expuestas anteriormente. 
A pesar de que, un documento de servicio debía por lo general realizarse 
en un plazo no mayor de 1 a 2 días, tardaba 4 días en culminarse. 
Semanalmente se apreciaba una demora en culminar de un 40% 
aproximadamente de los documentos de servicios, teniendo como 
consecuencia un promedio de 10 documentos de servicios semanalmente 
atrasados. (Ver Anexo 12). 
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Se realizó un conteo rápido de la cantidad de documentos de servicios 
registrados durante 1 mes y se obtuvieron los resultados mostrados en la 
Figura 3. Aquí se muestra la cantidad total de documentos de servicios 
recibidos (Lila), luego la cantidad de documentos de servicios atendidos 
(celeste), y por último la cantidad de documentos atrasados (azul). 
De esta figura, podemos apreciar que había una gran cantidad de 
documentos de servicios que no fueron atendidos de manera correcta, lo 
que generaba serios problemas, de tiempo, aumento de trabajo, e 
inconvenientes tanto para la Empresa como para la entrega del documento 
al Cliente. 






Fuente: Elaboración Propia 
Ante esa situación, no se podía agilizar las tareas de gestión documental, ni 
el flujo de actividades que se generaban entre los diferentes actores que 
intervenían dentro y fuera de la Organización, llegando a generar muchos 
más problemas y gastos innecesarios7, en base a esos problemas. (Ver 
Anexo 15). Es por ello que se propuso un Sistema Web para el proceso de 
gestión documental, dando solución a estos problemas de manera 
confiable, transparente y segura, ahorrando tiempo y dinero a la empresa 
Prevención Global S.A.C. 
 
                                                          
7 SÁIZ, Francisco. Implantación de un Sistema de Gestión de Archivo para una fundación de medicina, 2013 
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1.2. Trabajos previos 
 En el año 2013, Francisco Javier Sáiz Rodrigo en la tesis “Implantación de 
un Sistema de Gestión de Archivo para una fundación en medicina” 
desarrollada en la Universidad Carlos III de Madrid, en Madrid-España. 
En esta investigación se plantearon los problemas que tienen tales como la 
falta de integración con otras disciplinas científicas en un proceso de 
normalización y en especial a una ciencia que interviene en su proceso 
como son las tecnologías de información. Así como la necesidad de unos 
recursos que le permitan funcionar adecuadamente y desarrollarse, uno de 
estos recursos son los informativos, sin información los organismos no 
podrían funcionar adecuadamente. Como objetivos se mencionó: implantar 
un sistema de archivo en una fundación, un tipo de empresa cuyo contexto 
y marco trabajo abordará los procesos de gestión documental que debieron 
ser tenidos en cuenta y que permitieron dar un servicio a los integrantes de 
la organización. Atender las necesidades de información mediante la 
creación de un Centro de Asistencia Documental orientado principalmente 
a constituir un sistema de archivo útil para los investigadores de la 
Fundación y usuarios de la comunidad, con unos niveles de servicio, de 
gestión de recursos y de organización determinados. El proyecto descrito 
en este documento consistió en la instalación y puesta en marcha de una 
infraestructura específica para el desarrollo de una actividad en la que se 
integraron herramientas tecnológicas de gestión y servicios y entre las que 
se encuentran un repositorio, un catálogo, un CRM
 
y un portal web 
institucional de contenidos. Un sistema que sirvió de plataforma y 
herramienta de trabajo para la gestión, administración, conservación, 
distribución y difusión de contenidos. Un proyecto factible donde elaboró y 
desarrolló una propuesta para una fundación dedicada a la investigación y 
lucha contra el cáncer. Un modelo operativo viable para la solución de un 
problema donde se aportan los requisitos técnicos específicos que tendrá 
que incorporar el sistema de gestión electrónica de documentos de archivo 
y entre los que se incluyen también unos equipos que puedan dar soporte 
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a la infraestructura web de servicios de alojamiento, almacenamiento y 
difusión. Como tipo de investigación se realizó la, aplicada-experimental 
puesto que realizaran estudios para la implantación de un Sistema de 
Gestión. Para su población tomaron los 98 documentos archivísticos que 
se tienen en la Unidad de Archivo de la Fundación. En este caso la 
muestra fue de 77 documentos archivísticos para su estudio, teniendo 
como el muestreo de tipo aleatorio. 
Finalmente concluyó que las aplicaciones propuestas ofrecieron una 
solución potente y de calidad de gestión de contenidos; repositorios, 
catálogos y plataformas web de trabajo que mejoraron el desempeño de 
actividades rutinarias como son la comunicación entre personal y usuarios, 
el acceso a Internet o el tratamiento de imágenes entre otros. Las 
cuestiones que rodean los contenidos digitales y especialmente, los de 
investigación, requieren una nueva comprensión cultural y un cambio en 
las actitudes y perspectivas de todos los implicados. Las empresas, 
centros de información de instituciones, unidades de archivo en sí mismas 
deben identificar esta necesidad, para después convencer a los 
investigadores de la Fundación de la importancia de gestionar y preservar 
los contenidos como un activo más de la Fundación, contribuyendo a una 
gestión más eficiente de los recursos, mejorando la calidad de la 
investigación y el aprendizaje y permitiendo configurar la memoria 
intelectual de la empresa.  
 
 Del presente antecedente, se tomó la información como parte del 
planteamiento del problema para dar detalle de lo que beneficiará la 
implantación de un Sistema aquel que facilitará y agilizará las tareas de 
gestión documental y el flujo de actividades que se generen entre los 
diferentes actores que intervienen dentro y fuera de la Organización. 
 
  En el año 2012, Christina Kathleen Valdivieso Ramírez realizó su 
desarrollo de investigación científica titulado: “Sistema Web para la gestión 
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documental en el área de negocio de la empresa ajustadores y peritos de 
seguros S.R.L.” desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo, en Lima-
Perú. 
En esta investigación se plantearon los problemas que se tienen en la 
empresa, respecto a la gestión documental, en donde detectan la carencia 
de un sistema estructurado capaz de encauzar y ordenar los documentos 
hacia la correcta administración. Indicando así que en toda organización 
existen distintos subsistemas formados por recursos materiales y 
humanos, que trabajan interrelacionados entre si y siguiendo 
procedimientos que deben coordinar, ordenar y ejecutar en el menor 
tiempo posible. Actualmente, toda organización provee el desarrollo de 
nuevas tecnologías; herramientas capaces de solucionar la problemática 
sujeta a la localización de la información, para agilizar sus procesos y 
actuar eficazmente en la toma de decisiones, de este modo lograr altas 
ventajas competitivas para su organización. Las aplicaciones web son muy 
populares, contienen elementos que permiten una comunicación activa 
entre el usuario y la información. La tecnología web aportar elementos que 
permiten gestionar documentos. Por otra parte el hombre y su patrimonio 
están expuestos a muchos riesgos, por ello requieren servicios de seguros, 
el seguro es un sistema de protección frente a diversos hechos que 
amenazan su integridad, su vida, su interés y su propiedad. Como objetivo 
general indica: determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
gestión documental en la empresa Ajustadores y Peritos Seguros S.R.L.; 
como objetivos específicos: la influencia de tiempo para la entrada de 
documentos en el proceso de gestión documental en la empresa 
Ajustadores y Peritos Seguros S.R.L así como la influencia del tiempo para 
el análisis y tratamientos de documentos en el proceso de gestión 
documental en la empresa Ajustadores y Peritos Seguros S.R.L. La 
metodología de desarrollo del Sistema Web fue RUP para la construcción y 
programación de dicho sistema. Respecto a la aplicación de la 
investigación, se realizó la investigación de tipo aplicada, con el objetivo de 
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medir su influencia en la gestión documental mediante un sistema web. 
Teniendo además, como población examinada a 102 documentos en el 
proceso de gestión documental, tomando como documentos los que se 
han ingresado cada día del mes de enero del año 2011, de allí se extrajo 
que la población es semanal, y como muestra se obtiene: 81 documentos 
gestionados en el área de negocio de la empresa Ajustadores y Peritos 
Seguros S.R.L. aplicando así un muestreo de tipo aleatorio simple.  
Finalmente concluye que: El tiempo empleado para la entrada de 
documentos utilizando el Sistema Web para la gestión en el área de 
negocios mejoró un 40%. 
El tiempo de análisis y tratamiento de documentos utilizando el método 
tradicional mejoró en un 80%. 
 
 Del presente antecedente, se tomó información como parte de la 
justificación tecnológica de la investigación. El aporte que se propone con 
la implementación de un Sistema Web, se logran importantes mejoras en 
las organizaciones, ya que ayudan a automatizar los procesos operativos, 
proporcionar una herramienta de información necesaria para toma de 
decisiones, y lo más importante su implementación permite ventajas 
competitivas. 
 
 En el año 2010, Filipe David Maia Ferreira en la investigación “Análise, 
concepção e implementação de sistema de gestão documental para 
suporte a processos industriais”, desarrollado en Universidade do Porto, 
Porto-Portugal.  
Como planteamiento del problema sostuvo que: Las soluciones de gestión 
de documentos contribuyen a aumentar la productividad al proporcionar 
aplicaciones que permiten buscar y navegar rápidamente cualquier 
documento que existe en la organización. Sin embargo, los beneficios de 
la introducción de sistemas de gestión de documentos en las 
organizaciones no se limitan a la investigación y documentación de 
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consulta. Los verdaderos beneficios de la implementación de sistemas de 
gestión de documentos se presentan cuando se integran en los procesos 
de las organizaciones. (Joaquim, 2010). Por lo tanto se convierte en una 
herramienta necesaria para coordinar la creación, modificación, 
distribución y archivo de documentos críticos de negocio de la 
organización. En la empresa Lankhorst Ropes Euronete, SA, no había un 
sistema de gestión de documentos en práctica, por lo que se utilizaban 
carpetas en el servidor compartido, y no tenían un control efectivo de los 
documentos y sus versiones, ya que el ciclo de vida del documento no era 
controlado. Esto introduce retrasos en los procesos que conducen a la 
eficiencia disminuido. Los objetivos específicos mencionados caracterizan 
punto funcional y procedimental de la compañía de vista con el fin de 
diagnosticar la situación actual y entender las necesidades reales de la 
organización en términos de gestión de documentos, identificar a los 
interesados y hacer realidad sus expectativas con respecto a la 
implementación de un sistema de gestión de documentos. Implementar el 
sistema, adaptándolo a las necesidades específicas de la organización, 
capacitar y apoyar a los usuarios clave, apoyándolos con documentación 
de calidad de aprovechar en el futuro. Respecto al tipo de investigación 
indica, en vigor desde la implementación de una gestión documental 
informatizado y experimental en su intento de hacer un diagnóstico sobre 
la situación actual en la operación de gestión de archivos y registros en 
cada una de las áreas o unidades que toman como referencia los 
procesos. Obtener esta información, ejecutar y determina la cantidad de 
población y muestra tomando 23 archivos en cada órgano de gobierno, 
dirección, rectoría o unidad. El muestreo que se realiza es de tipo 
aleatorio. Por último, concluye que la implementación propuesta del 
sistema de gestión de documentos en el campo, no ha demostrado ser 
una tarea fácil, sobre todo cuando el número de personas involucradas es 
considerable. La implementación del sistema de gestión documental tuvo 
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impacto en la implementación de procesos de negocio de la organización 
en los distintos niveles.  
 
 Del respectivo antecedente, se tomó como información para el desarrollo 
de la metodología al lenguaje de modelamiento de datos y la aplicación 
que se hizo en la presente investigación, el cual es UML al cual lo definen 
como modelado es un paso clave en los proyectos de software. El uso de 
modelos garantiza definición completa y correcta de las características, la 
satisfacción de las necesidades del cliente y apoyar la escalabilidad, 
robustez, seguridad y otros requisitos antes de la implementación del 
código, lo que lleva al ahorro de costes que pueden derivarse de cambios 
más difícil de llevar a cabo en las arquitecturas no estructuradas. El UML 
se utiliza para especificar, visualizar, modificar, construir y documentar los 
artefactos durante la fase de desarrollo de un software orientado a objetos, 
por lo que el diseño cumple con todos los requisitos. UML se utiliza para 
definir los modelos de datos conceptuales durante la etapa de análisis 
funcional de los contenidos y procesos. El modelo conceptual de datos 
tendrá una idea clara de las entidades de producción y entidades del 
sistema de sistema de gestión documental y las relaciones entre ellos. 
 
 En el año 2010, Pedro Antómio de Oliveira Duarte Santos en la 
investigación “Sistema de gestão de conteúdos e sua adequação aos 
processos da arquivística: estudo de caso – Portal MyIGCP”, desarrollado 
en Universidade de Lisboa, Lisboa-Portugal. 
Como planteamiento del problema indicó lo siguiente: Cuando hace unos 
años empezamos a contactar con los archivos, todavía predominaba la 
idea de que sólo existían para almacenar papeles con valor histórico, 
depositados en los edificios de culto y de la historia. Sin embargo, pronto 
se hizo evidente que el diseño era anticuado y completamente alejado de 
una realidad compleja e interesante donde las empresas, instituciones 
públicas, o incluso familias producen documentos que incorporan archivos. 
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La manera de tratar con los documentos obedece a las reglas y técnicas 
que definen cómo el archivo, cuáles deben conservar o destruir, cuánto 
tiempo deben permanecer en las instituciones, que utilizan tecnologías 
para mantener su identidad, que el valor probatorio, entre otros. El tiempo 
y la experiencia han estado dando una nueva visión de los Archivos y 
soluciones, que se están convirtiendo más grande, y debe ser analizado 
en términos de producción de documentos, el acceso posterior y 
organización. Ante esto señala que el objetivo de este trabajo es el 
análisis de MyIGCP Portal de importancia primordial de la herramienta de 
comunicación vertical y horizontal, también conocido en el Instituto de 
Gestión de Hacienda y Crédito Público, IP - PICG por Intranet, y si su 
gestión cae bajo los principios de la archivística, que hacen referencia a la 
MoReq. El tipo de Investigación es experimental, ya que la 
implementación de una gestión documental informatizada y experimental 
busca hacer un diagnóstico sobre la situación actual en el funcionamiento 
de la gestión de archivos y registros en cada una de las áreas o unidades 
que toman como referencia los procesos. La obtención de esta 
información, realiza y determina el valor de la población y muestra es los 3 
tipos de registros de huéspedes con un total de 30. Muestreo aleatorio 
simple porque el proceso de selección es intuitivo. Es referencia para 
evaluar elementos seleccionados elementos según la lógica que busca 
ordenar el azar. Por último, concluye que los principios y fundamentos de 
archivos están en su lugar, y lo que necesita saber para enmarcarlas en 
las realidades actuales. Sin embargo, estas realidades siguen pasando 
por sobre la vida del documento, es decir, asegurar el paso, así como para 
la integración en un Plan de Clasificación, creado por las organizaciones, 
que deben enfrentar como un problema. El espacio físico es una 
preocupación cada vez en el mundo de la impresión y aunque otra 
dimensión, sigue siendo un desafío de hoy: bits y bytes, también ocupan 
espacio en disco, con los costos asociados. 
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 De la presente investigación, se tomó como aporte el tipo de muestreo 
utilizado, muestreo aleatorio simple porque el proceso de selección es 
intuitivo. Es referencia para evaluar elementos seleccionados elementos 
según la lógica que busca ordenar el azar. 
 
 En el año 2015, Gabriel Lozada Chira en la tesis “Sistema Web para el 
proceso de Gestión Documental para la Municipalidad de Ancón” 
desarrollada en la Universidad César Vallejo, en Lima-Perú. 
Como problema en esta investigación se manifestó para que la 
Municipalidad distrital de Ancón pueda cumplir con todas estas funciones y 
servicios hacia la población, existen distintos órganos municipales 
encargados de funciones específicas, pero existe uno esencial: Trámite 
documentario este órgano tiene encargada la gestión documental, que es la 
esencial para la realización de todos los trámites, procesos, procedimientos 
y acciones que se realizan y que realiza la municipalidad. Es de suma 
importancia este órgano porque es el inicio y el fin de absolutamente todas 
las actividades, ya que estas deben estar debidamente documentas, 
sustentadas, mantener un seguimiento, mantener un historial y un orden 
según la Normativa Municipal. Pero actualmente, la municipalidad sufre de 
muchos problemas relacionados con los documentos, por distintos motivos, 
como la carencia de orden, mala organización, falta de un correcto 
seguimiento de las acciones y actividades de los documentos, entre otras 
razones que hacen que el proceso de gestión documental no se realice de 
la manera correcta.  
Este problema, está generando consecuencias grabes en el proceso, por lo 
que se necesita una solución pronta. Como objetivo general tiene el de 
determinar la influencia de un sistema web para el proceso de gestión 
documental. Como objetivos específicos: la influencia en el nivel de 
eficiencia y en el nivel de servicio. Respecto al tipo de investigación se 
consideró como pre-experimental puesto que realizaron estudios para la 
implantación del Sistema. La población para el indicador de nivel de 
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Eficiencia es de 560 expedientes y de muestra 115. Para el indicador nivel 
de Servicio la población es de 4 Reportes de atención de expedientes, y su 
muestra igual de 4 Reportes. El tipo de muestreo para ambos indicadores 
fue el Probabilístico. Se concluye que el nivel de eficiencia en proceso de 
gestión documental en la Municipalidad Distrital de Ancón aumenta con la 
aplicación de un sistema web para dicho proceso, ya que el nivel de 
eficiencia logró un aumento del 32.39% en el nivel de eficiencia. Y el nivel 
de servicio en proceso de gestión documental en la Municipalidad Distrital 
de Ancón aumenta con la aplicación de un sistema web para dicho proceso, 
ya que el nivel de servicio anterior a la implementación fue de 72.74%, y el 
nivel de eficiencia después de la implementación fue de 98.81%, lo que 
significa un aumento del 26.07% en el nivel de eficiencia.  
 
 Del presente antecedente, se tomó como aporte a la investigación para 
realizar la discusión sobre la mejora alcanzada en cuanto al  indicador nivel 
de servicio así como el indicador nivel de eficiencia, evaluando los 
porcentajes alcanzados en ambos 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
A. Sistema Web 
 Sistema web es un tipo de aplicación cliente-servidor que (generalmente) 
utiliza el navegador web como cliente. Los navegadores envían solicitudes 
a los servidores y los servidores generan respuestas y las devuelven a los 
navegadores. Se diferencia de las aplicaciones cliente-servidor antiguas 
porque hacen uso de un programa, es decir, el navegador Web. 8 
 Es un conjunto de signos, programas y medios que hacen posible que 
accedamos por internet, a una dirección determinada, a una información 
concreta. 9 
                                                          
8 LEON, Richard. Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices, 2003 
9 MARIN, Luis y PROVENCIO. Carta de navegación, 2006, p.441 
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 Según10 indica “los sistemas web o aplicaciones web suelen distinguirse 
tres niveles (como en las arquitecturas cliente/servidor de tres niveles): el 
nivel superior que interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente 
un navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 
datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web).”  
 
a) Componentes de un Sistema Web 
Según11 un sistema web es un conjunto de componentes que se 
relacionan entre sí: 
 
1. Cliente: El cliente web es un programa con el que interacciona el 
usuario para solicitar a un servidor web el envío de los recursos que 
desea obtener mediante el protocolo HTTP. Las tecnologías que se 
suelen emplear para programar el cliente web son: 
 HTML 
 CSS 
 Lenguaje de script: JavaScript, VBScript, etc. 
 ActiveX 
 Applets programados en Java 
 Distintas tecnologías que necesitan la existencia de un plug-in en 
el navegador: 
 
Adobe Acrobat Reader, Autodesk MapGuide, Live Picture PhotoVista, 
Macromedia Flash, Macromedia Shockwave, Virtual Reality Modeling 
Language (VRML), etc. 
 
2. Servidor: El servidor web es un programa que está esperando 
permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo 
HTTP por parte de los clientes web. En los sistemas Unix suele ser un 
                                                          
10 LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones Web: Historia, Principios Básico y Clientes Web, 2002 
11 LUJÁN MORA, Sergio. Programación en Internet: Clientes Web, 2001, p. 48-51 
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“demonio” y en los sistemas Microsoft Windows un servicio. La parte 
servidor de las aplicaciones web está formado por: 
 
 Páginas estáticas (documento HTML) que siempre muestran el 
mismo contenido. 
 Recursos adicionales (multimedia, documentos adicionales, etc.) 
que se puedan emplear dentro de las páginas o están disponibles 
para ser descargados y ejecutados (visualizados) en el cliente. 
 Programas o scripts que son ejecutados por el servidor web 
cuando el navegador del cliente solicita algunas páginas. La salida 
de este script suele ser una página HTML estándar que se envía al 
navegador del cliente. Tradicionalmente este programa o script que 
es ejecutado por el servidor web se basa en la tecnología CGI. En 
algunos casos pueden acceder a bases de datos. 
 
Como se aprecia en la Figura 4 los componentes básicos de un 
sistema web son los siguientes: 
 
Figura 4. Esquema básico de un sistema web 
Fuente: LUJÁN, Sergio. 2002 
 
Según12 el sistema web está formado por: 
                                                          
12 ROMERO, Luis Fernando. Publicar en Internet: guía práctica para la creación de documentos HTML, 1998, p.30 
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a) Clientes y servidores que se encargan de manejar la información. 
Utilizan un protocolo denominado HTTP (Hyper Transfer Protocol), 
desarrollo específicamente para el Web. 
 
b) Un nuevo formato de descripción de documentos, denominada 
hipertexto. Los ficheros de hipertexto se desarrollaran en HTML (Hyper 
Markup Language), un sencillo lenguaje de descripción de documentos, 
con sofisticadas capacidades de representación de información.  
 
c) Entorno Web  
Un sistema web se emplea en tres entornos informáticos muy similares 
que suelen confundirse entre sí. 13 
1. Internet: Posee un diseño descentralizado. Cada ordenador 
(host) en el internet es independiente. Sus operadores pueden 
elegir qué servicio de internet usar y que servicios locales 
quieren proporcionar al resto de internet, es decir, nos referimos 
a un conjunto de dos o más redes de ordenadores 
interconectadas entre sí. 
2. Intranet: Es una red de ordenadores basada en los protocolos 
que gobiernan internet, que pertenece a una organización y que 
es accesible únicamente por los miembros de la organización, 
empleados y otras personas con autorización. Una intranet 
puede estar o no conectada a internet. Un sitio web en una 
intranet es y actúa como cualquier otro sitio web, pero los 
cortafuegos lo protegen de accesos no autorizados. 
3. Extranet: Es una intranet a la que pueden acceder parcialmente 
personas autorizadas ajenas a la organización o empresa 
propietaria de la intranet. Proporciona diferentes niveles de 
                                                          
13 LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones Web: Historia, Principios Básico y Clientes Web, 2002 p. 52-53 
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acceso a personas que se encuentran en el exterior de la 
organización. Esos usuarios pueden acceder a la extranet solo si 
poseen un nombre de usuario y una contraseña con los que 
identificarse. 
d) Ventajas de un Sistema Web        
- Se ahorra tiempo y dinero ya que las actualizaciones se reduce a 
una máquina. 
- Evita la gestión de versiones. Se evitan problemas de 
inconsistencia en las actualizaciones, ya que no existen clientes 
con distintas versiones de aplicación. 
- Si la empresa ya está usando internet, no se necesita comprar ni 
instalar herramientas adicionales para los clientes. 
- Los servidores internos y externos aparecen integrados, lo que 
facilita el aprendizaje y uso. 
- Para que una aplicación web se pueda ejecutar en distintas 
plataformas (hardware y sistema operativo), solo se necesita 
disponer de un navegador para cada una de las plataformas, y no 
es necesario adaptar el código de la aplicación a cada una de 
ellas.14  
 
e) Desventajas de un Sistema Web 
- La única limitación que con el tiempo ha ido desapareciendo, es 
que la programación es muy versátil a comparación de la 
tradicional.15 
 
B. Proceso de gestión documental 
a) Proceso de Gestión Documental 
 Según la16 el proceso de gestión de documentos es el conjunto de 
actividades que interactúan entre sí para mantener un control eficiente y 
                                                          
14 LUJÁN, Sergio, Programación de aplicaciones Web: Historia, Principios Básico y Clientes Web, 2002, p.53 
15 LUJÁN, Sergio. Programación de aplicaciones Web: Historia, Principios Básico y Clientes Web, 2002, p.54 
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sistemático del ciclo de vida de los documentos, se compone de siete 
fases. Sin embargo, aunque se describen de forma lineal estos 
procesos, sobretodo en los sistemas electrónicos, pueden realizarse a 
un mismo tiempo o en un orden diferente; por ejemplo, si se trabaja con 
una aplicación de archivo electrónico la incorporación (captura) del 
documento y su registro se tendrán que efectuar simultáneamente17. 
Los procesos de gestión de documentos son los siguientes: 
 
1. Incorporación de los documentos: Los procedimientos de la gestión 
de documentos tiene que contemplar la forma en que un documento 
entra a formar parte del sistema, es decir, que se tiene que hacer 
cuando se decide archivar o capturar digitalmente un documento. Este 
proceso comporta seleccionar los documentos que hay que capturar. 
 
2. Registro: La finalidad del registro es formalizar la incorporación de un 
documento –dejar constancia de que un documento ha sido creado o 
recibido- mediante un identificador único y una breve información 
descriptiva que facilite su posterior recuperación. Los documentos se 
han de registrar en el momento de su incorporación, de manera que no 
puede tener lugar ningún otro proceso documental hasta que nos e haya 
efectuado el registro.  
 
3. Clasificación: Se ha de identificar la categoría a la que pertenece un 
documento, teniendo en cuenta la actividad de la organización con la 
cual está relacionado y de la cual es evidencia. Este proceso se lleva a 
cabo concretando el lugar que ocupa cada documento en el cuadro de 
clasificación. Este instrumento, que normalmente se codifica, debería 
proporcionar una visión general de todos los procesos y actividades de 
la organización, de forma que el código de clasificación indique la 
                                                                                                                                                                                 
16 NORMA ISO 15489. Un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones, 2006 
17 VILCA LOPEZ, Rony Octavio. Gestión documental del archivo de la Gerencia de Pensiones de la Caja de Pensiones 
Militar Policial, 2006 
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“dirección” de un determinado documento, especificando su ubicación y 
facilitando su posterior recuperación. 
 
4. Almacenamiento: Este proceso tiene por objeto mantener y preservar 
los documentos asegurando su autenticidad fiabilidad, integridad y 
disponibilidad durante el periodo de tiempo necesario. Responde a uno 
de los principios enumerados en la norma ISO 15489 para llevar a cabo 
un plan de gestión de documentos: garantizar que los documentos se 
conservan en un entorno seguro. Por eso, hay que controlar las 
condiciones de almacenamiento y las operaciones de manipulación, a fin 
de proteger los documentos contra el acceso y la destrucción no 
autorizados, de prevenir su deterioro o pérdida y de reducir los riesgos 
ante posibles robos o desastres. 
 
5. Acceso: Se ha de regular a quien se permite llevar a cabo una 
operación relacionada con un documento (creación, consulta, 
modificación, eliminación…) y en qué circunstancias, aplicando los 
controles previstos en la tabla de acceso y seguridad. Los derechos de 
acceso de los usuarios del sistema de gestión de documentos 
dependerán de los requisitos legales (por ejemplo, la privacidad de los 
documentos que contienen datos de carácter personas) y de las 
necesidades de la organización (por ejemplo, la confidencialidad de los 
documentos con información estratégica o financiera).  
 
6. Trazabilidad: Se ha de controlar el uso y movimiento de los 
documentos de forma que se garantice, por un lado, que únicamente los 
usuarios con los permisos adecuados llevan a cabo actividades que les 
han sido asignadas y, por otro lado, que los documentos pueden ser 
localizados siempre que se necesiten. En esta fase es esencial medir la 
eficiencia que se tiene, para garantizar el uso adecuado de los recursos 
en la gestión. El seguimiento del “rastro” de un documento permite 
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mantener un control adecuado de los procesos documentales y del 
servicio, el cual al igual que la eficiencia debe ser medido desde que es 
incorporado al sistema de gestión de documentos hasta que se aplica la 
disposición final. 
 
7. Disposición: Agotado el plazo de conservación establecido para un 
documento determinado, se aplica la disposición prevista en el 
calendario de conservación (eliminación, conservación permanente, 
transferencia a otro sistema archivístico). No se debería llevar a cabo 
ninguna acción de disposición sin autorización y haber comprobado 
previamente que el documento ya tiene valor para la organización, que 
no queda ninguna tarea pendiente y que no existe ningún pleito o 
investigación en curso que implique la utilización del documento como 
prueba.  
 
La Norma ISO 15489 sirve como guía y proporciona directrices para 
orientar a todas aquellas organizaciones que buscan una mejora de su 
gestión documental y que quieren desarrollar un sistema de gestión de 
documentos eficaz, eficiente y de buena calidad. Realizando así un correcto 
proceso que incluya la toma de buenas prácticas de gestión de documentos 
para su planificación, proporcionando una visión global que parte del 
enfoque basado en procesos, que requiere definir una política clara al 
respecto y establecer directrices y prácticas de gestión de los documentos 
integradas con los procesos empresariales, los procedimientos de la 
organización, las herramientas para acciones efectivas en una mejor 
organización de documentos, producto de sus funciones, apoyando a la 
disminución de costo y el aumento de la eficacia y eficiencia organizacional.  
Además sugiere una metodología de trabajo para diseño e implementación 
de un sistema de gestión de documentos, señalando los procesos 
importantes a definir, desde la integración de un documento, proceso de 
elaboración y el producto final.  A pesar que esta norma está iniciándose y 
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poniéndose en práctica en nuestro país, se está llevando a cabo 
experiencias que la utilizan como modelo a seguir. Esta herramienta es muy 
importante para poner en práctica el proceso de gestión documental son los 
indicadores de rendimiento, que permitan concretar el valor que los 
documentos aportan a las organizaciones y demostrar como constituyen un 
factor de éxitos para el desarrollo de los procesos de negocio.  
En esta investigación, según las etapas antes mencionadas se toma a 
consideración los indicadores nivel de eficiencia y nivel de servicio, según la 
dimensión trazabilidad de la variable dependiente. 
 
Indicadores para la dimensión Trazabilidad 
 
1. Eficiencia 
 “Entidad técnica y asignativamente eficiente, es decir al caso en que 
para obtener una determinada producción se minimiza la cantidad de 
factores empleados y además se combinan de la forma óptima”.18 
 
 La eficiencia es el “logro de las metas con la menor cantidad de 
recursos”.19 
 
 Según20 el concepto de eficiencia se asocia con la asignación de los 
recursos escasos con que cuenta una sociedad para satisfacer las 
preferencias de sus miembros. En esta línea, una asignación eficiente 
“es una asignación de recursos tal que no existe otra asignación 
disponible que mejore a alguien sin perjudicar a nadie”. 
Nivel de Eficiencia 
Según21 eficiencia “significa utilización correcta de los recursos (medios 
de producción) disponibles. Puede definirse mediante la ecuación:” 
                                                          
18 FARRELL, Molly. The Measurement of Productive Efficiency. Springer Science & Business Media, 1957 
19 KOONTZ, Mark y HEINZ, Weihrich. Administración: una perspectiva global, 2004 
20 MILGROM, Paul y ROBERTS, John. Economía, Organización y gestión de la empresa, 1993 
21 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración, 2006 
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P: Los productos resultantes 
R: Los recursos utilizados 
    
En base a la fórmula de obtención del nivel de eficiencia, definiremos 
cada una de las variables utilizadas en esta fórmula. 
 
1. Los productos resultantes: Es el valor monetario del producto ideal que 
obtendremos del proceso de gestión de documentos, en este caso el 
documento de servicios. 
 
2. Los recursos utilizados: Es el valor monetario que cuesta el producto 
real que obtendremos del proceso de gestión de documentos, en este 
caso el documento de servicios, todo esto basado de las normas y 
estándares legales de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para 
esto definiremos a “Recursos”. 
 
 “Los recursos son medios que las organizaciones poseen para realizar 
sus tareas y lograr sus objetivos: son bienes o servicios utilizados en la 
ejecución de las labores organizacionales. La administración requiere 
varias especializaciones y cada recursos una especialización”.22 
 Según23 define al recurso como “Conjunto de elementos disponibles 
para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa.” 
 
 “Los recursos son el conjunto de factores o activos de los que dispone 
una empresa para llevar a cabo su estrategia”.24 
 
                                                          
22 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración, 2006 
23 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA RAE. Diccionario de la lengua española, 2001 
24 NAVAS, Luis y GUERRA, Marcos, Los nuevos emprendedores: creación de empresas en el siglo XXI, 2002 
_____ P 
R 
E=       
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Para realizar el cálculo de los recursos, se menciona: Proceso general 
de determinación de costos de los procedimientos administrativos 
y servicios en exclusividad.25 
La metodología de determinación de costos de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad como proceso 
general se asienta en base señaladas en la Figura 5. 
 
Figura 5. Metodología de Determinación de Costos de los 







Fuente: DECRETO SUPREMO Nº  064-2010-PCM, 2010 
a. Pasos previos 
 Determinar los objetos de costo 
 Recopilar la información de consumo en cantidad de los elementos de 
costo considerados 
 Recopilar la información del costo unitario por cada elemento de costo 
considerado. 
b. Proceso de determinación de costos 
El proceso de determinación de costos de los procedimientos 
administrativos y servicios prestados en exclusividad se desarrolla en tres 
pasos:  
 Paso 1: Cálculo del costo directo identificable 
Se desarrolla el proceso de cálculo por identificación directa del costo 
de los elementos de costo mediante un inductor denominado directo de 
costos al procedimiento y servicio administrativos. 
                                                          
25 DECRETO SUPREMO N° 064-2010-PCM de la Presidencia de consejo de ministros, 2010 
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 Paso 2: Cálculo del costo directo no identificable 
Se desarrolla el proceso de cálculo por identificación vía inductores del 
costo de los elementos de costo (material no fungible, depreciación y 
amortización, servicios de terceros y costos fijos), primero de los centro 
de actividad, mediante la identificación de otros inductores adecuados 
a la realidad de cada entidad: luego de cada centro de actividad a las 
actividades mediante el inductor <<tiempo de duración de las 
actividades>>; y finalmente, hacia los objetos de costos, <<tiempo de 
duración de la actividad relacionada con el objeto de costo, 
procedimiento administrativos y servicio presentado en exclusividad>> 
 
 Paso 3: Calculo del costo unitario del procedimiento administrativo y     
servicio prestado en exclusividad 
Se suman los valores totales obtenido en los pasos 1 y 2 por cada 
elemento de costo por cada procedimiento administrativo o servicio 
prestado en exclusividad, y el resultado se divide entre el número de 
prestaciones anuales; así se obtiene el costo unitario por elemento de 
costo por procedimiento administrativo o servicio prestado en 
exclusividad. Finalmente, se suman estos costos unitarios y obtiene el 
costo unitario total del procedimiento administrativos o servicio 
prestado en exclusividad. 
 
Es así como obtenemos cada resultado: 
 
Calculo de costo directo identificable: Por identificación directa (para 
los siguientes elementos de costo: personal directo, material fungible y 
servicio directo identificable) (Ver Anexo 16) 
Calculo del costo directo no identificable: Por identificación 
mediante inductores (para los siguiente elementos de costo: material 
no fungible, servicio de terceros, depreciación de activos, amortización 
de intangibles y costos fijos). Así determinaremos el valor que 
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corresponde a cada procedimiento administrativo o de servicios 
prestado en exclusividad. (Ver Anexo 17) 
 
Cálculo del costo unitario del procedimiento administrativo y 
servicio prestado en exclusividad. (Ver Anexo 18) 
 
2. Servicio 
 Servicio son actividades, beneficios o satisfacción que se ofrecen o que 
se proporciona junto con los bienes. Para la existencia de un servicio se 
requiere no solo es la realización de una actividad por parte de la 
entidad que presta el servicio, sino que se hace necesario que dicha 
actividad tenga un efecto sobre la unidad que consume el servicio.26 
 
 Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen 
en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan 
como resultado la propiedad de algo.27 
 
 Según28 el concepto del servicio es una forma de expresar la idea que la 
organización tiene respecto a la manera como se propone resolver 
ciertos tipos de problemas [de sus clientes] de una manera determinada. 
 
Nivel de Servicio  
Según29 menciona que: Se llama nivel de servicio de un establecimiento 
al porcentaje de peticiones atendidas sobre el total de peticiones 
recibidas de los clientes. 
La existencia del nivel de servicio es consecuencia del tiempo como 
variable en toda actividad económica.  
                                                          
26 CHAMORRO MERA, Antonio. Introducción a la Gestión de Calidad, 2007, p.328 
27 SANDHUSEN, Richard. Mercadotecnia, 2002 
28 GRÖNROSS, Christian, Service Management and Marketing: Customer Manager in Service Competition, 2007 
29 EQUIPO VÉRTICE. Implantación de Productos y Servicios Comercio, 2010 
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NS: Nivel de servicio  
PA: Peticiones atendidas 
PR: Peticiones recibidas 
 
Para nuestro proyecto de investigación científica, relacionaremos las 
peticiones atendidas, como los documentos de servicios atendidos y a 
las peticiones recibidas, como los documentos de servicios recibidos, es 
decir el total de documentos recibidos.  
 
C. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA EMPRESA 
PREVENCION GLOBAL S.A.C. 
De acuerdo a las metodologías más relevantes de desarrollo de 
software, se aplicó la validación de expertos en ingeniería, tal como se 
muestra en la siguiente Tabla 1: 
 









Fuente: Elaboración propia  
Experto Puntuación de la 
Metodología 
Metodología Escogida 














18 16 17  
RUP 
NS=
=       
_____ PA 
 
    
PR 
 
    
* 100 
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De acuerdo al presente proyecto de investigación y los resultados 
obtenidos, se determina como metodología de desarrollo de software a 
RUP, ya que es de importancia realizar actividades de modelamiento de 
negocio antes de elaborar la construcción y programación del proyecto 
de investigación. (Ver Anexo 19) 
 
Metodología RUP 
RUP, “es un proceso de ingeniería de software bien definido y bien 
estructurado. Se define claramente quién es responsable de qué, cómo 
se hacen las cosas, y cuando, para hacerlas. El RUP también 
proporciona una estructura bien definida para el ciclo de vida de un 
proyecto RUP, articulando claramente los hitos esenciales y puntos de 
decisión.”30 
Se escogió como lenguaje de modelado al Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML), por ser RUP una guía para saber cómo utilizarlo 
efectivamente. “Modelado UML es un paso clave en los proyectos de 
software. El UML se utiliza para especificar, visualizar, modificar, 
construir y documentar los artefactos durante la fase de desarrollo de 
un software orientado a objetos, por lo que el diseño cumple con todos 
los requisitos”31  
 
Elegimos dicha metodología para el desarrollo del Sistema Web  por 
qué realiza un desarrollo en orden, lleva las tareas y responsabilidades 
en una organización, teniendo en consideración las exigencias del 
producto a desarrollar. 
 
Los cinco flujos de trabajo – requisitos, análisis, diseño, implementación 
y prueba tienen lugar sobre las cuatro fases: inicio (o concepción), 
elaboración, construcción y transición. (Ver Figura 6) 
                                                          
30 KRUCHTEN, Philippe. The Rational Unified Process and Introduction, 2003 
31 MAIA FERREIRA, Filipe. Análise, concepção e implementação de sistema de gestão documental para suporte a 
processos industriais, 2010 
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Figura 6. Fases de RUP 
 
Fuente: KRUCHTEN, Philippe. 2003  
Marco Conceptual 
 
A. Sistema Web 
Sistema web es un conjunto de signos, programas y medios que 
hacen posible que accedamos por internet, a una dirección 
determinada, a una información concreta. 32 
 
B. Proceso 
El proceso es, “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas 
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en 
resultados”.33 
 
C. Proceso de Gestión Documental 
Conjunto de actividades que interactúan entre sí para mantener un 
control eficiente y sistemático del ciclo de vida de los documentos, 
se compone de siete fases. Sin embargo, aunque se describen de 
                                                          
32 MARÍN SAURA, Juana, Carta de navegación, 2006, p.441 
33 NORMA TÉCNICA PERUANA. Tecnología de la información. Procesos del Ciclo de vida del Software, 2006 
36 
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forma lineal estos procesos, pueden realizarse a un mismo tiempo 
o en un orden diferente34 
 
D. Trazabilidad 
La trazabilidad es la capacidad para seguir la historia, el 
movimiento, el uso y la localización de un documento35, para la 
presente investigación la trazabilidad permite realizar todo la 
evaluación, movimiento y uso de la localización del documento de 
servicio al usuario que requiera y necesite de este documento.   
 
E. Nivel de Eficiencia 
Eficiencia implica operar de una determinada forma en la cual 
todos los recursos se utilicen de la manera más adecuada 
posible.36 
F. Nivel de Servicio 
El porcentaje de los pedidos que somos capaces de servir en el 
plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a líneas, 
unidades y valor.37 
 
1.4. Formulación del problema 
Problema Principal 
 ¿Cómo influye un Sistema Web para el proceso de gestión 





                                                          
34 NORMA ISO 15489. Un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones, 2006 
35 NORMA ISO 15489. Un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones, 2006 
36 DA SILVA, Reinaldo. Teorías de la administración, 2002 
37 EL GLOBAL. El nivel de servicio en la cadena de suministros,  2013 
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Problema Secundario 
 ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de eficiencia para el 
documento de servicio del proceso de gestión documental para 
la empresa Prevención Global S.A.C.? 
 
 ¿Cómo influye un Sistema Web en el nivel de servicio para el 
documento de servicio del proceso de gestión documental para 
la empresa Prevención Global S.A.C.? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Las empresas hoy en día, son expuestas a constantes cambios, 
constantes mejoras, muy competitivo. Son todas vistas al margen de 
las nuevas tendencias, a la espera de nuevas ofertas, con las 
puertas abiertas para descubrir nuevas oportunidades y con el 
enfoque de mejorar y cumplir expectativas con el apoyo de la 
tecnología. Teniendo como meta principal realizar procesos 
eficientes y eficaces a la vez. 
 
Es por esto que las empresas se encuentra en búsqueda de ahorrar 
considerablemente el tiempo, dinero y mantener o mejorar la calidad 
de sus productos o servicios. Prevención Global no es ajena a estos 
cambios y alcances que se suscitan, para esto es necesario poder 
mejorar uno de los procesos de mayor punto de importancia de la 
empresa, para la mejora considerable de la misma. 
 
1.5.1. Justificación Tecnológica: 
“La tecnología de la información abarca tantos ámbitos como se 
pueda imaginar. En menos de 20 años se ha producido un 
desarrollo tecnológico sin precedentes, se ha revolucionado la 
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producción y la comunicación de todos los sectores de la 
sociedad.”38  
Tecnológicamente es justificable, ya que a través de las tecnologías 
de información se logran importantes mejoras en las 
organizaciones, ayudando a automatizar los procesos operativos, 
proporcionar una herramienta de información necesaria para toma 
de decisiones, y lo más importante su implementación permite 
ventajas competitivas39. Actualmente Prevención Global se 
encuentra en inicios de este tipo de tecnología, entonces un 
sistema web visto como una herramienta tecnológica, brinda apoyo 
a la organización, automatizando la gestión documental. 
 
1.5.2.  Justificación Económica: 
Al realizar la implementación de un sistema de gestión, permitirá a 
la empresa Prevención Global S.A.C. ofrecer un buen servicio 
mediante el manejo que se da internamente en la empresa al 
proceso de gestión documental, desarrollando así una optimización, 
administración y buen manejo de sus registros de contratas, 
proyectos, capacitación, facturas entre otros, ofrecer al personal 
que manejará dicha herramienta una correcta administración de sus 
documentos de servicios, controlando la realización de las mismas 
ya que es fuente principal para la empresa, trae consigo el ahorro 
económicamente hablando, ya que la inversión a corto y largo plazo 
será de gran beneficio para la empresa. “Así como es el caso de la 
Municipalidad Provincial de Sullana – Piura que en el año 2003 
implemento un sistema web para la gestión de tramite documento, 
el cual genero un ahorro considerable de los recursos involucrados 
en el proceso, un aproximado 20 000 soles en un año.” 40  
                                                          
38 LÓPEZ, Catherin. Tecnologías de la Información: Conceptos básicos, 2000 
39 VALDIVIESO, Christina. Sistema web para la gestión documental en el área de negocio de la empresa ajustadores y 
peritos de seguros S.R.L..,2012 
40 MEDINA, Carlos Andrés. Sistema Web para la gestión de tramite documentario de la municipalidad provincial de Sullana, 
2007 
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1.5.3. Justificación Institucional: 
Este tipo de sistema permitirá un acceso a tiempo real de la 
información detallando a sus usuarios la información debida de los 
documentos e información almacenando, registrando y guardando 
dicha data que será importante para la gerencia general. De esta 
manera el área de gestión es “responsable de un control eficaz y 
sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y 
la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos 
para incorporar y mantener en forma de documentos la información 
y prueba de las actividades y operaciones de la organización.” 41 
 
1.5.4. Justificación Operativa: 
“Los sistemas de información nacen con el propósito de satisfacer 
las necesidades de información en una organización. En relación 
con las funciones intrínsecas, sistemas que recoge, almacena, 
procesa y distribuye conjuntos de información entre los elementos 
de una organización y entre esta y su entorno.”42 Esta 
implementación permita el manejo rápido de la información, 
generada por la gestión documental. Regula8 las prácticas 
efectuadas tanto por los responsables de su gestión como por 
cualquier otra persona que cree o use documentos en el ejercicio 
de sus actividades. 43 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
Ha: El sistema web mejora el proceso de gestión documental para 
la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
                                                          
41 NORMA ISO 15489. Un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones, 2006 
42 NORMA ISO 15489. Un marco sistemático de buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones, 2006 
43 PASTOR, Antoni. Uso de los Sistemas de Información en la Organización, 2010, p.53 
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1.6.2. Hipótesis Especificas 
 
H1: El sistema web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
H2: El sistema web aumenta el nivel de servicio para el proceso de 




 Determinar la influencia de un Sistema web para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
1.7.2. Específicos 
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de eficiencia 
para el proceso de gestión documental para la empresa Prevención 
Global S.A.C. 
 
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de servicio 
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II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de investigación es Pre- Experimental, ya que se pretende 
administrar el proceso de gestión documental para la empresa Prevención 
Global S.A.C. en la modalidad pre-prueba y pos-prueba. 
 
El diseño pre-experimental, es el diseño más precario entre los diseños 
pre-experimentales, porque no reúne los criterios de validez interna, como 
es el control de variables externas, la presencia y la medición de entrada o 
pre-test.44 Su representación diagramática es la siguiente: 
 
G1 -> X1 -> O1 
 
Diseños de medición de Pre-Test y Post-Test  
 
G1: Grupo experimental: Pre-Test.  
X1: Variable Independiente Sistema Web  
O1: Es la medición que se hace G1 luego de exponer  
X1: Post-Test, es el nuevo modelo a desarrollar y con el cual se compara 
para corroborar si hubo algún resultado favorable. 
 
Método de Investigación 
 
El método deductivo es un método de razonamiento que consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia 
con el análisis de los postulantes, teoremas, leyes, principio, etc. De la 
aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 
o hechos particulares45 
 
                                                          
44 HERNÁNDEZ, Roberto et al. Metodología de la investigación, 2006,  p. 187 
45 BERNAL TORRES, César Augusto. Metodología de la investigación, 2006, p.4 
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Para la presente investigación se va a utilizar el método de investigación 
hipotético-deductivo, porque a partir de los documentos de servicio que se 
procesen y analicen durante la investigación se podrá confirmar las 
hipótesis expuestas, para ello se trabaja directamente con la muestra 
obtenida de la población y la información será procesada para su análisis. 
 
Tipo de Estudio 
 
La investigación realizada es del tipo Aplicada – Experimental, porque se 
implementará un Sistema web para el proceso de gestión documental, el 
cual permitirá solucionar la problemática que se presenta en la empresa 
Prevención Global S.A.C.   
 
Según46 menciona que, “La investigación aplicada se denomina activa o 
dinámica. Se aplica a problemas, circunstancias y características 
concretas.” 
 
Según el autor47, define: La investigación experimental es un proceso que 
consiste en someter a un objeto o grupo de individuos, a determinadas 
condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para 
observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente). 
 
2.2 Variables, operacionalización 
 
Identificación de Variables 
 Definición Conceptual 
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Aplicación cliente-servidor que (generalmente) utiliza el navegador web 
como cliente. Los navegadores envían solicitudes a los servidores y los 
servidores generan respuestas y las devuelven a los navegadores. Se 
                                                          
46  RODRÍGUEZ, Ernesto. Metodología de la investigación: la creatividad, el rigor del estudio y la integridad son factores 
que transforman al estudiante en un profesionista de éxitos, 2005, p.23 
47  FIDIAS, Arias. El proyecto de investigación. Introducción a la Metodología Científica, 2012 
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diferencia de las aplicaciones cliente-servidor antiguas porque hacen uso 
de un programa cliente en común, es decir, el navegador Web. 
Variable Dependiente (VD): Proceso de gestión documental para la 
Empresa Prevención Global S.A.C. 
Conjunto de actividades que interactúan entre sí para mantener un control 
eficiente y sistemático del ciclo de vida de los documentos, se compone de 
siete fases.  
 
 Definición Operacional 
Variable Independiente (VI): Sistema web 
Un Sistemas web es un software que permite el registro de entrada de los 
documentos de servicio, salida o difusión para la empresa Prevención 
Global S.A.C. permitiendo acceder a la documentación necesaria, que 
actualmente se realiza de manera manual y con deficiencia. 
 
Variable Dependiente (VD): Proceso de gestión documental para la 
Empresa Prevención Global S.A.C. 
Una vez obtenido nuestro proceso de gestión documental bajo las siete 
fases, teniendo como dimensión la trazabilidad de manera correcta 
beneficiara y mejorará el proceso para Prevención Global, ya que de este 
proceso se beneficiarán las diferentes áreas así como sus clientes. 
 
 
 Escala de Medición 
Para48 una escala de medición es la forma en que una variable va a ser 
medida o cuantificada; por otro lado49, considera a la escala como un 
instrumento de medición. Además es preciso tener en cuenta que la escala 
a utilizar depende de la naturaleza de los hechos o del fenómeno que se 
está estudiando. 
 
                                                          
48 SÁNCHEZ, Hugo y REYES, Carlos. Metodología y Diseños en la Investigación Científica, 2009 
49 TAFUR, Oswaldo. La tesis universitaria, 1995 
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Tabla 2: Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 















Conjunto de actividades 
que interactúan entre sí 
para mantener un control 
eficiente y sistemático del 
ciclo de vida de los 
documentos, se compone 





Una vez obtenido nuestro 
proceso de gestión 
documental bajo las siete 
fases, teniendo como 
dimensión la trazabilidad de 
manera correcta, beneficiará y 
mejorará el proceso para la 
empresa Prevención Global, 
ya que de este proceso se 
beneficiarán las diferentes 
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Tabla 3: Indicadores 













Se evaluará el 
nivel de 



















P: Los productos 
resultantes 











Se evaluará el 
nivel de servicio 



















NS: Nivel de servicio 
PA: Peticiones atendidas 
PR: Peticiones recibidas 
Fuente: Elaboración propia  
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2.3 Población y muestra 
 
La investigación que se desarrolló en la empresa Prevención Global S.A.C., al 
tener como proceso de gestión documental, la unidad de análisis es el 




 “Una vez que se ha definido la unidad de análisis, se procede a delimitar la 
población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende garantizar los 
resultados, entonces se define, que una población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones ”.50 
 
  Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades 
que son las que se desea estudiar.51 
 
Para el indicador Nivel de Eficiencia la población está conformada por una 
cantidad de 185 documentos de servicios y en para el indicador Nivel de 
Servicio la población está conformada por 4 reportes de documentos de 
servicios, la cual es descrita en la siguiente Tabla: 
 
Tabla 4: Determinación de la población 
Población Tiempo Indicador 
185 




Nivel de Eficiencia 
4 reportes de documentos 
de servicios 
1 mes Nivel de Servicio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
                                                          
50 HERNÁNDEZ, Roberto et al. Metodología de la investigación, 2006 
51 GALLEGO, Carmen et al. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina, 2006, p.55 
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Muestra 
 “La muestra  es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un 
subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar los resultados 
obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa de la población.” 52 
 
 “Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetivo y reflejo fiel de ella, de tal 
manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan generalizarse a 
todos los elementos que conforman dicha población”53 
 
 “Si la población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a 





n = Tamaño de la muestra 
N = Total de la población (185 documentos de servicio) 
Z = Nivel de confianza al 95% (1.96) elegido para la investigación 
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 
q = 1-p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 





n =  
   
                                                          
52 GALLEGO, Carmen et al. Elaboración y presentación de un proyecto de investigación y una tesina, 2006, p.55 
53 CARRASCO DÍAZ, Sergio. Metodología de la investigación Científica, 2005 
54 HERNÁNDEZ citado en CASTRO. Metodología de la investigación[2da ed.], 2003 
47  (0.03)
2 * (185-1) + (1.96) * (0.05) 
(0.95)  
 33.75806  
0.258
7  
n=      130.49   n=130 documentos de servicio 
 (185) * (1.96)2 * (0.05) * (0.95)  
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Por lo tanto, el tamaño de la muestra para el presente estudio para el 
indicador Nivel de Eficiencia es de 130 documentos de servicios y para el 




 Muestreo según55 es la colección de elementos u objetos que procesan la 
información buscada por el investigador y sobre la cual se harán inferencias. 
El muestreo para la presente investigación es de tipo aleatorio simple, el cual 
“Es un procedimiento de selección basado en la libre actuación al azar”. El 
procedimiento de muestreo más elemental y es referencia de los demás tipos 
de diseño. Muestreo elemental porque como procedimiento de selección es 
intuitivo y sus fórmulas son sencillas. Es referencia para evaluar la eficiencia 
de diseños que seleccionan los elementos según la lógica que busca ordenar 
el azar”.56 
Por lo tanto, el tipo de muestreo que se utilizará en esta investigación es el 
muestreo aleatorio simple, debido a que el tamaño de la población es finito y 
cada uno de dichos elementos tiene la misma probabilidad de ser 
seleccionados. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Las técnicas de recolección de datos, son los procedimientos y actividades 
que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 
cumplimiento a su objetivo de investigación.57 Para la presente investigación 
las técnicas que se utilizan son: 
 
Técnicas 
                                                          
55 NARESH, Malhotra. Investigación de Mercados, 2004 
56 VIVANCO, Manuel. Muestreo estadístico: diseño y aplicaciones, 2005, p. 69 
57 HURTADO, Jacqueline. Metodología de la investigación Holística, 2000 p.427 
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  Fichaje: “El fichaje es un modo de recolectar y almacenar información, que 
aparte de contener una extensión, le da unidad y un valor”58  
 
Instrumentos  
 Fichas de Registro: “Las fichas de registro son instrumentos de la 
investigación documental que permiten registrar los datos significativos de las 
fuentes consultadas. Las fichas de registro orientan el sentido de la búsqueda, 
favorecen la anotación de los hechos observados y, posteriormente, facilitaran 
la labor del analista.”59  
 
El investigador realizará visitas a la empresa para evaluar el proceso de gestión 
documental, para poder realizar la medición del Pre-Test y posteriormente 
Post-Test. 
 
-FR1: Ficha de Registro “Nivel de Eficiencia” (Ver Anexo 06) 
-FR2: Ficha de Registro “Nivel de Servicio” (Ver Anexo 08) 
 
Los instrumentos para la recolección de datos se indican en la Tabla 5 
mostrada a continuación: 
Tabla 5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 











en la empresa 
 
Todos las 












en la empresa 
 
Todos las 
áreas de la 
empresa 
Fuente: Elaboración propia 
                                                          
58 GAVAGNIN, Osvaldo. La creación del conocimiento, 2008 
59 BÁEZ, Juan. Investigación cualitativa, 2007 
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Validez 
De acuerdo con60,”la validez en términos generales, se refiere al grado en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
La validación aplicada para el instrumento se realizó a través del juicio de 
expertos para la presente investigación (Ver Anexo 14 y 16). 
 
Confiabilidad 
Para61, la confiabilidad requiere una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1 (0= nula confiabilidad, 1= 
total confiabilidad). Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos 
mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la 
medición y se calcula el coeficiente asimismo se realizó e análisis de 
confiabilidad a cada uno de los indicadores.  
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado de 
acuerdo al valor determinado del p- valor de contraste (sig.) de acuerdo a las 
siguientes condiciones: Si su valor cercano a la unidad se trata de un 
instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. 
Si su valor está por debajo de 0.8, el instrumento que se está evaluando 
presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos lleva a 
conclusiones equivocadas. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos en esta investigación es Cuantitativo, ya que 
es pre-experimental y se obtienen estadísticas que ayuden a comprobar si la 
hipótesis es correcta. Se realiza un análisis cuantitativo, puesto que las 
variables se pueden expresar en valores numéricos. Se utilizarán métodos 
                                                          
60 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la Investigación [2da ed.], 1998, p.243 
61 HERNÁNDEZ, Roberto, FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación, 2003, p.292 
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estadísticos para el análisis de datos y de esta manera poder probar las 
hipótesis propuestas62 
En la presente investigación comparamos los resultados actuales (Pre Test), 
con los resultados obtenidos después de aplicar el Sistema web (Post- Test), 
y considerando que la muestra es mayor a 30 unidades; entonces la 
verificación o contrastación de las hipótesis se hará con la prueba Z. 





Fuente: ZULLIGER, Hans. 1997 
El método estadístico a utilizar para la validación de las hipótesis es la 
Distribución Normal, cuya función en apoyar a la toma de decisiones de la 
hipótesis en termino de aceptarlas o rechazarlas.  
 
Prueba de Normalidad  
Una de las pruebas más utilizadas para comprobar la normalidad de cada 
una de las variables por separado, es la prueba de Kolgomorov-Smirnov (K-
S), que se interesa en conocer el grado de relación entre la distribución de 
un conjunto de valores de la muestra y alguna distribución teórica específica. 
La robustez de esta prueba está en función de que la muestra sea grande, 
de lo contrario se utiliza la prueba de Shapiro Wilk;63 por tal motivo para el 
proyecto de tesis se realizara el test de normalidad para los indicadores a 
través de ambas pruebas. 
 
Si n> 50 -> Prueba de Kolmogorov-Smirnov 
                                                          
62 HERNÁNDEZ, Roberto. Metodología de la investigación, 2006 p. 408 
 
63 MORALES REYES, Marcos.  2010, p.176 
Tabla 6: Prueba Z Diferencia de Medidas 
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Si n<50 -> Prueba de Shapiro Wilk  
 
Las pruebas se realizaron introduciendo los datos pre test y post test de 
cada indicador en el software estadístico SPSS, bajo las siguientes 
condiciones: 
 
Si:  Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
  Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal 
 Dónde: Sig.: valor o nivel crítico del contraste 
 
Por lo tanto, se utilizó en la investigación para el indicador nivel de eficiencia 
la prueba de Kolmogorov Smirnov y será paramétrica, debido a que trabaja 
en función de que la muestra es mayor a 50 (n>50). 
 
Definición de Variables 
Ia=Indicador del Sistema de proceso Actual para el proceso de 
gestión documental. 
Ip= Indicador del Sistema Propuesto para el proceso de gestión 
documental. 
  
Por otro lado, se utilizó en la investigación para el indicador nivel de servicio 
la prueba de Shapiro Wilk y será paramétrica, debido que trabaja en función 
de que la muestra es menor a 50 (n < 50). 
 
Hipótesis Estadísticas 
H1: El Sistema Web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
Hipótesis H0: El sistema Web no aumenta el nivel de eficiencia para el 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 H0= IP –Ia <=0 
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Hipótesis Ha: El sistema Web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1–X)=0.95) 
 
Estadística de la Prueba 
Descripción:  
σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la Muestra 
z= Media Muestral 
 
Región de Rechazo  
La Región Rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:  
P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx= Valor Tabular  












H2: El Sistema Web aumenta el nivel de servicio para el proceso de gestión 
documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
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Hipótesis H0: El sistema Web no aumenta el nivel de servicio para el 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
 
Hipótesis Ha: El sistema Web aumenta el nivel de servicio para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
 
Nivel de Significancia 
X = 5% (error)  
Nivel de confiabilidad: ((1–X)=0.95) 
Estadística de la Prueba 
Descripción:  
σ= Varianza 
µ= Media Poblada 
n= Tamaño de la Muestra 
z= Media Muestral 
 
Región de Rechazo  
La Región Rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:  
P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx= Valor Tabular  










H0= Ip –Ia <=0 
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 Análisis de Resultados: La distribución normal se grafica de la siguiente 
manera. (Ver Figura 7) 
 
 
Figura 7. Distribución Normal 
 
Fuente: HERNÁNDEZ, Roberto et al. 2006 
 
Dónde: RR: región de rechazo. 
 RA: región de aceptación. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 
confiabilidad de los datos suministrados por la empresa Prevención Global 
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III. RESULTADOS 
3.1. Descripción 
3.1.1. Análisis descriptivo 
En el estudio se aplicó un sistema web para evaluar el nivel de 
eficiencia y nivel de servicio para el proceso de gestión documental; 
para ello se aplicó un pre test que permita conocer las condiciones 
iniciales del indicador; posteriormente se implementó el sistema 
web y nuevamente se registró el nivel de eficiencia y nivel de 
servicio. Los resultados descriptivos de estas medidas se observan 
en la tabla 7 y 8. 
 
Indicador: Nivel de Eficiencia 
Los resultados descriptivos del nivel de eficiencia de estas medidas 
se observan en la tabla 7. 
 
Tabla 7: Medidas descriptivas del Pre-test de Nivel de Eficiencia 
para el proceso de gestión documental y Post- test de Nivel de 
Eficiencia para el proceso de gestión documental 
  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre-test de Nivel de Eficiencia 
para el proceso de gestión 
documental 
25.93 58.19 40.24 6.80149 
Post- test de Nivel de Eficiencia 
para el proceso de gestión 
documental 
66.67 100.00 85.33 7.67053 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del nivel de eficiencia, en el pre test de la muestra se 
obtuvo un valor de 40.24%, mientras que en el post test fue de 
85.33% (Ver Figura 8) esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del sistema web; asimismo, el nivel 
de eficiencia mínimo fueron de 25.93% antes y 66.67% después. 
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Figura 8. Nivel de Eficiencia antes y después de implementado el 
sistema web. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Indicador: Nivel de Servicio 
Los resultados descriptivos del nivel de servicio de estas medidas se 
observan en la tabla 8. 
 
Tabla 8: Medidas descriptivas del Pre- test de Nivel de Servicio para 
el proceso de gestión documental y Post- test de Nivel de Servicio 
para el proceso de gestión documental 
  Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Pre- test de Nivel de Servicio 
para el proceso de gestión 
documental 
32.17 48.16 41.16 8.24055 
Post- test de Nivel de Servicio 
para el proceso de gestión 
documental 
81.29 89.31 86.13 3.54465 
Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso del nivel de servicio, en el pre test de la muestra se 
obtuvo un valor de 41.16%, mientras que en el post test fue de 
86.13% (Ver Figura 9) esto indica una gran diferencia antes y 
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después de la implementación del sistema web; asimismo, el nivel de 
servicio mínimo fueron de 32.17% antes y 81.29% después. 
 












Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.1.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar la prueba de normalidad en el indicador de 
nivel de eficiencia a través del método Kolmogorov Smirnov, debido 
a que el tamaño de la muestra está conformada por 130 
documentos de servicio es mayor a 50. Asimismo, para el otro 
indicador que es nivel de servicio se evaluó a través del método de 
Shapiro-Wilk ya que la muestra es pequeña 4 reportes de 
documento de servicio.  Dicha prueba se realizó introduciendo los 
datos de cada indicador en el software estadístico SPSS 20.0, para 
un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones: 
Si:  
    Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
    Sig. >= 0.05 adopta una distribución normal 
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Dónde: 
 Sig. : p- valor o nivel crítico del contraste 
   
Los resultados fueron los siguientes: 
   
  Indicador: Nivel de eficiencia 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos de los niveles de eficiencia contaban 
con distribución normal. 
    
Ho = Los datos tienen un comportamiento normal. 
   Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal. 
   
Tabla 9: Prueba de normalidad para el Pre Test del indicador Nivel 
de Eficiencia para el proceso de gestión documental 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Pre- test de Nivel de Eficiencia para 
el proceso de gestión documental 
.083 130 .029 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla anterior el valor Sig. Del Pre Test del 
indicador nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental 
es menor a 0.05, por ende se adopta una distribución no normal. 
 
Tabla 10: Prueba de normalidad para el Post Test del indicador Nivel 
de Eficiencia para el proceso de gestión documental 
 Kolmogorov-Smirnova 
 Estadístico gl Sig. 
Post- test de Nivel de Eficiencia para 
el proceso de gestión documental 
.080 130 .041 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en la tabla anterior el valor Sig. Del Post Test del 
indicador nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental 




En la figura siguiente, se muestra el nivel de eficiencia para el 
proceso de gestión documental del Pre Test, obteniendo una media 
de 40,24 y una desviación estándar de 6,801. 
 
Figura 10. Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental 
Pre –Test 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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En la figura siguiente, se muestra el nivel de eficiencia para el 
proceso de gestión documental del Post Test, obteniendo una media 
de 85,33 y una desviación estándar de 7,671. 
 


















Fuente: Elaboración Propia  
 
En relación a los resultados de las figuras anteriores, se puede 
observar que existe un aumento en el nivel de eficiencia para el 
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Indicador: Nivel de servicio 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos 
fueron sometidos a la comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos de los niveles de servicio contaban con 
distribución normal. 
 
   Ho = Los datos tienen un comportamiento normal. 
   Ha= Los datos no tienen un comportamiento normal. 
   
Tabla 11: Prueba de normalidad para el Pre Test del indicador Nivel 






Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla anterior, el valor Sig. Del Pre Test del 
indicador Nivel de Servicio para el proceso de gestión documental, es 
mayor a 0.05, por lo tanto se adopta una distribución normal. 
 
Tabla 12: Prueba de normalidad para el Post Test del indicador Nivel 






Fuente: Elaboración Propia 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre- test de Nivel de Servicio para el proceso 
de gestión documental 
,827 4 ,161 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Post- test de Nivel de Servicio para el proceso 
de gestión documental 
,924 4 ,562 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Como se muestra en la tabla anterior, el valor Sig. Del Post Test del 
indicador Nivel de Servicio para el proceso de gestión documental, es 




En la figura siguiente, se muestra el nivel de servicio para el proceso 
de gestión documental del Pre Test, obteniendo una media de 41,17 
y una desviación estándar de 8,241. 
 
Figura 12. Nivel de Servicio para el proceso de gestión documental 
Pre –Test 
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Figura 13. Nivel de Servicio para el proceso de gestión documental 
Post –Test 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura anterior, se muestra el nivel de servicio para el proceso 
de gestión documental del Post Test, obteniendo una media de 86,13 
y una desviación estándar de 3,545 
 
En relación a los resultados de las figuras anteriores, se puede 
observar que existe un aumento en el nivel de servicio en el proceso 
de gestión documental de 41,17 hasta 86,13. 
 
3.1.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1 
H1: El sistema web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global. 
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Hipótesis Estadísticas 
Definición de Variables: 
- NEa = Nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental 
sin el Sistema Web. 
- NEp= Nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental 
con el Sistema Web. 
 
H0: El sistema Web no aumenta el nivel de eficiencia para el 
proceso de gestión documental para la empresa Prevención Global 
S.A.C. 
H0= NEp – NEa <= 0 
 
El indicador del Sistema del proceso Actual es mejor que el 
indicador del Sistema propuesto. 
 
Ha: El sistema Web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
Ha= NEp – NEa > 0 
El indicador del Sistema propuesto es mejor que el indicador del 
Sistema actual. 
 
Para la contrastación de la hipótesis se aplicó la prueba de rangos 
Wilcoxon, debido a que el nivel de eficiencia para el proceso de 
gestión documental adopto una distribución no normal (Sig. menos 
a 0.05). 
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Tabla 13: Prueba de Rangos de Wilcoxon para el Nivel de Eficiencia 
para el proceso de gestión documental 
 Rangos 




Post-test de Nivel de 
Eficiencia para el proceso 
de gestión documental – 
Pre-Test de Nivel de 
Eficiencia para el proceso 
de gestión documental 
Rangos 
negativos 
0a 0.00 0.00 
Rangos 
positivos 
130b 65.50 8515.00 
Empates 0c   
 Total 130   
a. Post – test de Nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental < Pre- test 
de Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental. 
b. Post- test de Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental > Pre- test 
de Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental 
c. Post- test de Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental = Pre- test 
de Nivel de Eficiencia para el proceso de gestión documental 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 14: Estadístico de contraste 
 Post- test de Nivel de Eficiencia para el proceso de 
gestión documental – Pre- test de Nivel de Eficiencia para 
el proceso de gestión documental 
Z -9,894b 
Sig. asintót. (bilateral) .000 
a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon 
b. Basado en los rangos negativos. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla anterior, el valor Sig. Es: 0,000. 
Entonces tenemos que realizar la comparación con el número que 
nos brinda la tabla de Kolmogorov-Smirnov (para este caso) según 
su muestra, (Ver Anexo 20). Para este indicador la muestra es 130, 
según la tabla el valor que será el punto de comparación se debe 
obtener de la siguiente formula:  La cual aplicada nos resulta el 
valor de: 0,1192. Por lo tanto el valor de Sig. Obtenido 0,000 es 
menor a 0,1192 por ende se rechaza la hipótesis nula, entonces el 
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sistema web si aumenta el nivel de eficiencia para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
 
Hipótesis de Investigación 2 
 
H1: El sistema web aumenta el nivel de eficiencia para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global. 
Indicador: Nivel de servicio  
 
Hipótesis Estadísticas 
Definición de Variables: 
 
- NSa = Nivel de servicio para el proceso de gestión documental sin el 
Sistema Web. 
- NSp= Nivel de servicio para el proceso de gestión documental con 
el Sistema Web. 
 
H0: El sistema Web no aumenta el nivel de servicio para el proceso 
de gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
H0= NSp – NSa <= 0 
 
El indicador del Sistema del proceso Actual es mejor que el indicador 
del Sistema propuesto. 
 
Ha: El sistema Web aumenta el nivel de servicio para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
Ha= NSp – NSa > 0 
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Tabla 15: Prueba de t Student para el nivel de servicio para el 
proceso de gestión documental antes y después de implementado el 
sistema web 











95% Intervalo de 








Pre- test de Nivel de 
Servicio para el proceso 
de gestión documental - 
Post- test de Nivel de 
Servicio para el proceso 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla 15, el valor Sig. Es: 0,001. 
Entonces tenemos que realizar la comparación con el número que 
nos brinda la tabla de T-Student (para este caso) según su muestra, 
(Ver Anexo 21). Para este indicador la muestra es 4, según la tabla 
el valor que será el punto de comparación es: 2,1318. 
Por lo tanto el valor de Sig. Obtenido 0,001 es menor a 2,1318, por 
ende se rechaza la hipótesis nula, entonces el sistema web si 
aumenta el nivel de servicio para el proceso de gestión documental 
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En base a los resultados en la presente investigación se analiza una 
comparativa sobre nivel de eficiencia y el nivel de servicio en el proceso de 
gestión documental.  
 
1) El nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental, en la 
medición Pre-Test, alcanzó los 40,24% de eficiencia y con la 
implementación del sistema web logró 85,33% aumentar la eficiencia. 
Los resultados obtenidos indican que existe un aumento de 45,09% 
en el nivel de eficiencia para el proceso de gestión documental para 
la empresa Prevención Global S.A.C. 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el 
antecedente del mes de Julio, en el año 2015 de Lozada Chira 
Gabriel con su proyecto de investigación titulada: “Sistema Web para 
el proceso de gestión documental para la Municipalidad Distrital de 
Ancón” En donde menciona como conclusión lo siguiente: nivel de 
eficiencia en el proceso de gestión documental en la Municipalidad 
Distrital de Ancón aumenta con la aplicación de un sistema web para 
dicho proceso, ya que el nivel de eficiencia aumentó en un 32.39% 
mejorando el proceso y organización en la Municipalidad. 
 
2) En el nivel de servicio para el proceso de gestión documental, en la 
medición Pre-Test, alcanzo los 41,16% de servicio y con la 
implementación del sistema web logro 86,13% el servicio para el 
proceso de gestión documental, obteniendo un aumento de 44.97%. 
En la realización de la investigación encontramos similitud con el 
antecedente del mes de Julio, en el año 2015 de Lozada Chira 
Gabriel con su proyecto de investigación titulada: “Sistema Web para 
el proceso de gestión documental para la Municipalidad Distrital de 
Ancón” En donde menciona como conclusión lo siguiente: nivel de 
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IV. CONCLUSION 
 
Como conclusión llegamos a lo siguiente: 
 
1) Se concluye que el nivel de eficiencia para el proceso de 
gestión documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
aumenta con la aplicación de un sistema web para dicho 
proceso, ya que el nivel de eficiencia anterior a la 
implementación fue de 76.35%, y el nivel de eficiencia 
después de la implementación fue de 108.74%, lo que 
significa un aumento del 32.39% en el nivel de eficiencia.  
 
2) Se concluye que el nivel de servicio para el proceso de gestión 
documental para la empresa Prevención Global S.A.C. 
aumenta con la aplicación de un sistema web para dicho 
proceso, ya que el nivel de servicio anterior a la 
implementación fue de 40.24%, y el nivel de servicio después 
de la implementación fue de 85,33%, lo que significa un 
aumento del 45.09% en el nivel de servicio.  
 
3) Finalmente después de haber obtenido resultados 
satisfactorios de los indicadores del estudio, se concluye que 
un sistema web mejora el proceso de gestión documental para 
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V. RECOMENDACIONES 
 
1) Para investigaciones similares se recomienda tomar como 
indicador el nivel de eficiencia. Con la finalidad de mejorar el 
proceso de gestión documental y tener en cuenta el valor 
monetario de los recursos a utilizar para la elaboración, el insumo, 
materiales, de un documento, y de esta manera profundizar en 
otras investigaciones futuras. 
 
2) Se sugiere para investigaciones similares tomar como indicador el 
nivel de servicio. Con la finalidad de mejorar el proceso de gestión 
documental, para determinar qué tan optimo es el servicio que se 
tienen en las organizaciones. Asimismo, para futuras 
investigaciones tener en cuenta la eficacia y complementarla. 
 
3) Se sugiere implementar en entidades similares para mejorar el 
proceso de gestión documental. De esta manera se pueda 
realizar paso a paso la elaboración de inicio a fin de un 
documento, de esta manera contribuir al desempeño del 
trabajador en los centros de consultoría y llevar un correcto y 
optimo servicio para satisfacer las necesidades y requerimientos 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LA EMPRESA PREVENCION GLOBAL S.A.C. 
Responsable: Egusquiza Escriba Xiomi Geraldine 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Variable Dependiente Métodos  










Operacionalización de variables 






























P: Productos resultantes, en 
este caso valor monetario del  
producto ideal. 
R: Recursos utilizados, valor 














Registro NS: Nivel de servicio 
PA: Peticiones atendidas, en 
este caso documentos de 
servicios atendidos. 
PR: Peticiones recibidas, en 




Tipo de Investigación: 






Documentos recibidos en 
un mes, 185 documentos 
de servicios. 
 4 reportes de 
documentos de servicios. 
 
Muestra  
130 documentos de 
servicios. 
4 reportes de 





Método de Investigación  
Hipotético-Deductivo  
Px: ¿Cómo influye 
un Sistema Web 







Oi: Determinar la 
influencia de un 
Sistema web para 








Hi: El Sistema Web 
mejora el proceso 
de gestión 










Secundario Específicos Específicos Dependientes 
P1: ¿Cómo influye 
un Sistema Web 
en el nivel de 








O1: Determinar la 
influencia de un 
Sistema Web en el 
nivel de eficiencia 








H1: El Sistema Web 
aumenta el nivel de 
eficiencia para el 
proceso de gestión 













YI: Proceso de 
gestión 
documental P2: ¿Cómo influye 
un Sistema Web 
en el nivel de 







O2: Determinar la 
influencia de un 
Sistema Web en el 
nivel de servicio 







H2: El Sistema Web 
aumenta el nivel de 
servicio para el 
proceso de gestión 

























































































































































Anexo 06: Ficha de Registro “Nivel de Eficiencia” 
Ficha de Registro 
Investigador Egusquiza Escriba Xiomi Geraldine Tipo de Prueba  






































Costo Unitario del 
procedimiento 
administrativo y servicio 









Precio Ideal 5.00 2.00 7.00 14.00  







Recibido Precio Ideal 5.00 2.00 7.00 14.00  
60.87 Precio Real 10.00 1.50 11.50 23.00 
          
     
          
     
          
     
          
     
Promedio de Nivel de Eficiencia:  
Detalles: Para el nivel de eficiencia necesitamos el producto resultante entre los recursos utilizados, para esto los mediremos de manera 
monetaria, en base al decreto supremo Nº 064-2010-pcm de la Presidencia de consejo de ministros. Primero calcularemos un precio ideal del 









































 Anexo 08: Ficha de Registro “Nivel de Servicio” 
 
Ficha de Registro 
Investigador Egusquiza Escriba Xiomi Geraldine Tipo de Prueba  








Fecha Inicio  Fecha Final  
 
Ítem Fecha Inicio Fecha Fin N° de Documentos de 
servicios atendidos 
N° de Documentos de 
servicios recibidos 
% Nivel de Servicio= (PA/PR)*100 
1      
2      
3      
4      
5      



































































Anexo 10: Análisis, Diseño y desarrollo del sistema Web 
 
A continuación se describió, el desarrollo de la metodología RUP 
empleada para la construcción del sistema web para el proceso de gestión 
documental de la empresa Prevención Global S.A.C.  
 
Modelamiento del proceso de Negocio 
 Visión de Negocio: Describe el “hacia dónde va” del negocio, sus 
objetivos, misión, etc. 
Para la vista visión de negocio desarrollaremos lo siguiente: 
 
Tabla 16: Visión de Negocio 
VISIÓN DE NEGOCIO 
 
VISION 
Ser reconocidos como los referentes en la 
gestión de riesgos a través de la experiencia, 
know how e innovación de las soluciones 
brindadas por medio de nuestros servicios. 
 
MISION 
Desarrollar una cultura de prevención de 
riesgos a todo nivel con la finalidad de 
gestionar de forma eficiente y eficaz los 
recursos de nuestros clientes. 
OBJETIVOS Brindar calidad de servicio 
Implementar soluciones tecnológicas 
 
METAS 
Automatizar los servicios 
Confiabilidad y seguridad del contenido de los 
documentos de servicios 










Figura 14: Diagrama de Objetivos del Negocio en relación a la visión, misión, objetivos y metas de la Organización 
 




Diagrama de Caso de Uso de Negocio 
 
Figura 15: Diagrama de Caso de Uso de Negocio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Especificaciones del caso de uso de negocio 
 
 Descripción de Actores y Procesos de Negocio 






Tabla 17: Descripción de trabajadores del negocio 
Actor Descripción 
  




Encargado de controlar el servicio así 
como el control y clasificación del 
documento de servicio. 
  
Encargado de generar servicio, apoyar en 
controlar documento de servicio. 
  
Encargado de generar informe detallado 
del documento. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 Casos de Uso del Negocio: Son los procesos que se llevan a cabo para 
cumplir la misión 
 
Tabla 18: Descripción de caso de uso del negocio 
Casos de uso Descripción 
 
 
Proceso en el cual solicitan a la empresa 
contratar un servicio. 
 
Proceso en el cual se realiza el registro  
de la persona y empresa a la cual se 





Proceso en donde se controla el servicio 
mediante el registro de la reunión 
generada y el proyecto a realizar. 
 
Proceso en donde se realiza el  control 
del documento de servicio a través de su 
registro y asociación del proyecto y/o 
reunión respetiva. 
 
Proceso en el cual se clasifica y revisa el 
documento de servicio para 
posteriormente generar el informe 
detallado de dicho documento. 
















Figura 16: Diagrama de Actividades de Caso de Uso de Negocio 
 




 Requerimientos del Sistema 
 
a) Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales del sistema proporcionados por el 
usuario final, se encuentran descritos en la Tabla 19, donde se 
especifica el código de cada requerimiento, la descripción del 
requerimiento funcional y su respectiva prioridad. 
 
Tabla 19: Requerimientos funcionales 




El sistema debe tener una pantalla de inicio (Login) para 
el acceso del Administrador, Gerente General, Asistente y 





El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Asistente 




El sistema debe permitir que el Administrador y Asistente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Asistente 





El sistema debe permitir que el Administrador, Asistente 





El sistema debe permitir que el Administrador y Asistente 









El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 





El sistema debe permitir que el Administrador y Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador y Gerente 





El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 
General pueda registrar nuevos proyectos pertenecientes 





El sistema debe permitir que el Administrador y Gerente 






El sistema debe permitir que el Administrador y Gerente 




El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 
General, Asistente y Profesional de Servicio puedan ver la 





El sistema debe permitir que el Administrador y Asistente 




El sistema debe permitir que el Administrador y Gerente 





El sistema debe permitir que el Administrador, Asistente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Asistente 






El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 






proyectos por zonas. 
 
RF23 
El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 
General pueda realizar la generación de reporte del nivel 





El sistema debe permitir que el Administrador, Gerente 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Requerimientos No funcionales 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que no realiza el Sistema, 
pero no dejan de ser fundamentales para el desarrollo del Sistema. A 
continuación se describe los requerimientos no funcionales en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 20: Requerimientos no funcionales 


























Facilidad de acceso 
y uso 








Estética de Interfaz 
de usuario UI y el 
“look and feel” 






La Interfaz de 










ergonómicos de la 
Interfaz de usuario 



















































Cualquier amenaza a 
usuarios, datos, 
componentes del 
Sistema o sistemas 
que se deriven del 













Número de usuarios 

















Que tan fácil será 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
 Relación entre los requerimientos funcionales y casos de uso del 
sistema. 
La Tabla 21, describe la relación entre los requerimientos funcionales, y 





































































































































































Generar reporte de 









Generar reporte nivel de 







Generar reporte nivel de 





Fuente: Elaboración Propia 
 
Actores del Sistema 
En la Tabla 22, se observa la lista de actores del sistema. En dicha 
tabla se presenta el código de cada actor, el nombre, la descripción y 
su respectiva representación en Rational Rose. 
 
Tabla 22: Actores del sistema 





Es el actor que utilizará el sistema para listar, 
registrar, editar, anexar, añadir, 







Es el actor que utilizará el sistema para listar, 








Es el actor que utilizará el sistema para listar, 








Es el actor que ingresará al sistema para 
generar informe detallado de documento. 
 





 Casos de Uso del Sistema 
Diagrama de Caso de Uso 
Los diagramas de caso de uso pueden ser usados para describir la funcionalidad de un sistema. Tal como se muestra en la 
Figura 17, que  describe la relación entre el actor administrador y los casos de uso del sistema. 
 





















Se puede observar en la Figura 18, que describe la relación entre el actor Gerente General y los casos de uso del sistema. 
 
























Se puede observar en la Figura 19, que describe la relación entre el actor Asistente y los casos de uso del sistema. 
 
























Se puede observar en la Figura 20, que describe la relación entre el actor 
Profesional de Servicio y los casos de uso del sistema. 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 Especificación de los Casos de Uso del Sistema 
La tabla 23, muestra la especificación del caso de uso login/logout en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 
alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 23: Especificación del caso de uso Login/Logout 
Código: CU01 Caso de Uso: Login/Logout 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente, Profesional de Servicio. 
Descripción: Validación y Acceso a funciones del sistema. 
Precondiciones: El actor que entre en contacto con el sistema debe tener privilegios para 
acceder al sistema. 
 
 
Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea entrar al sistema. 
2. El sistema muestra la pantalla del login y solicita el nombre de 
usuario y contraseña. 
3. El usuario ingresa los datos requeridos y hace clic en el botón 
ingresar. 
4. El sistema comprueba que los datos ingresados son validados. 
5. El sistema muestra la pantalla principal. 
Flujos 
alternativos: 
En el punto 4 del flujo básico, cuando el sistema comprueba los datos 
ingresados son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Usuario y 
Contraseña no válidos”. 
Post 
Condiciones: 
El usuario ingresa al sistema exitosamente. 
Fuente: Elaboración propia 
 




sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 24: Especificaciones del caso de uso Listar Empresa 
Código: CU02 Caso de Uso: Listar Empresa 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente. 
Descripción: Visualizar la relación de empresas existentes en el sistema. 




Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea visualizar el listado de 
empresas 
2. El sistema muestra la pantalla del listado de empresas 
3. El usuario puede buscar mediante el filtro de: 
- RUC 
4. El usuario hace clic en el botón buscar para visualizar los siguientes 
campos: 
- Código Empresa 
- RUC 




1. Si el usuario desea registrar una nueva empresa, selecciona el 
botón nuevo.(Ver CU03) 
2. El usuario podrá editar el registro que se contenga mediante el 
botón editar.(Ver CU04) 
Post 
Condiciones: 
El usuario culmina el listado de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 25, muestra la especificación del caso de uso registrar empresa en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 25: Especificaciones del caso de uso Registrar Empresa 
Código: CU03 Caso de Uso: Registrar Empresa 




Descripción: Creación de empresas en el sistema. 
 
Precondiciones: 
1. El actor debe tener el permiso al módulo empresa y listar empresa. 










Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea registrar una 
empresa. 
2. El sistema muestra la pantalla de una nueva empresa. 
3. El usuario ingresará el RUC, Razón Social y Dirección Empresa. 










6. El usuario solicita el registro de una empresa y hace clic en botón 
registrar. 
7. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
8. El sistema genera un nuevo código para la empresa. 
9. El sistema registra la empresa. 
10. El usuario solicita retornar al Listar Empresa mediante el botón 
retornar. 





1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema que 
los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se requiere 
campo correcto” 
2. En el punto 9 del flujo básico, luego que el usuario presiona el botón 
registrar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se guardó con 
éxito los datos de la empresa” 
3. En el punto 10 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Empresa, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea salir?” 
Post 
Condiciones: 
El usuario culmina el registro de la empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 26, muestra la especificación del caso de uso editar empresa en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 





Tabla 26: Especificaciones del caso de uso Editar Empresa 
Código: CU04 Caso de Uso: Editar Empresa 
Actores: Administrador, Asistente. 
Descripción: Actualización de datos de empresas del sistema 
 
Precondiciones: 
1. El actor debe tener el permiso al módulo empresa y listar empresa. 







Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea editar una empresa. 
2. El sistema muestra la pantalla de una nueva edición de empresa. 
3. El usuario selecciona los datos correspondientes para la edición de 





4. El usuario ingresará la Dirección de la Empresa. 




6. El usuario solicita la edición de una empresa mediante el botón 
actualizar. 
7. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
8. El sistema actualiza los datos de la empresa. 
9. El usuario solicita retornar al Listar Empresa mediante el botón 
retornar. 





1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema que 
los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se requiere 
campo correcto” 
2. En el punto 8 del flujo básico, luego que el usuario presiona el botón 
actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se actualizó 
con éxito los datos” 
3. En el punto 9 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Empresa, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea salir?” 
Post 
Condiciones: 
El usuario culmina el editar empresa. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 27, muestra la especificación del caso de uso listar persona en el 




descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 27: Especificaciones del caso de uso Listar Persona 
Código: CU05 Caso de Uso: Listar Persona 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente. 
Descripción: Visualización del listado de las personas registradas. 





Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea visualizar el listado de 
persona. 
2. El sistema muestra la pantalla del listado de persona. 
3. El usuario puede buscar mediante los filtros de: 
- Nombre 
4. El usuario hace clic en el botón buscar para visualizar los siguientes 
campos: 
- Código Persona 
- Nombre 
- Apellido Paterno 
- Apellido Materno 




1. Si el usuario desea registrar una nueva persona, selecciona el botón 
nuevo.(Ver CU06) 
2. El usuario podrá editar la información que se contenga mediante el 
botón editar.(Ver CU08) 
Post 
Condiciones: 
El usuario culmina el listado de persona. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 28, muestra la especificación del caso de uso registrar persona en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 28: Especificaciones del caso de uso Registrar Persona 
Código: CU06 Caso de Uso: Registrar Persona 
Actores: Administrador, Asistente. 






1. El usuario previamente debió registrar a una empresa. 
2. El usuario debe tener el permiso al módulo persona y Listar 
Persona. 













Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea registrar una persona. 
2. El sistema muestra la pantalla de nueva persona 
3. El usuario ingresará los datos requeridos para el registro de 
persona, los cuáles se clasifican de la siguiente manera: 
- Empresa 
- Nombres 
- Apellido Paterno 
- Apellido Materno 
- Tipo de identificación 







- Tipo de Persona (seleccionar) 
- Estado 




5. El usuario, en caso seleccione el tipo de persona Trabajador se le 
habilitan, mediante el botón agregar ingresa a Registrar Usuario(Ver 
CU07) 
6. El usuario solicita el registro de la persona y hace clic en botón 
registrar. 
7. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
8. El sistema genera un nuevo código para la persona. 
9. El sistema registra a la persona. 
10. El usuario solicita retornar al Listar Persona mediante el botón 
retornar. 








1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema que 
los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se requiere 
campo correcto” 
2. En el punto 9 del flujo básico, luego que el usuario presiona el botón 
registrar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se guardó con 
éxito los datos de la persona” 
3. En el punto 10 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Empresa, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina el registro de persona. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 29, muestra la especificación del caso de uso registrar usuario en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 29: Especificaciones del caso de uso Registrar Usuario 
Código: CU07 Caso de Uso: Registrar Usuario 
Actores: Administrador, Asistente. 




1. El usuario que entre en contacto con el sistema debe tener el 
permiso al módulo persona y Listar Persona. 
2. El usuario que entre en contacto con el sistema debe tener el 









Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea registra un usuario. 
2. El sistema muestra la pantalla del registro de usuario, 
3. El usuario ingresará los datos correspondientes para el registro 
respectivo, los cuáles se clasifican de la siguiente manera: 
- Usuario 
- Clave 
- Confirmar clave 
- Tipo Usuario(seleccionar) 
- Persona 
- Fecha Inicio 
- Fecha Fin 
- Estado 
4. El usuario, selecciona el estado en el que se encuentra el usuario: 
Activo 
Inactivo 




6. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
7. El sistema registra los datos del usuario. 
 
Flujos alternativos: 
1. En el punto 6 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 7 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón registrar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
guardó con éxito los datos” 
Post Condiciones: El usuario culmina el registrar usuario. 
 
La tabla 30, muestra la especificación del caso de uso editar persona en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 30: Especificaciones del caso de uso Editar Persona 
Código: CU08 Caso de Uso: Editar Persona 
Actores: Administrador, Asistente. 




1. El usuario que entre en contacto con el sistema debe tener el 
permiso al módulo persona y Listar Persona. 
2. El usuario que entre en contacto con el sistema debe tener el 









Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea editar una persona. 
2. El sistema muestra la pantalla de una nueva edición de persona. 
3. El usuario ingresará los datos correspondientes para la edición de 


















6. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
7. El sistema actualiza los datos de la persona. 
8. El usuario solicita retornar al Listar Persona mediante el botón 
salir. 




1. En el punto 6 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 7 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
actualizó con éxito los datos” 
3. En el punto 8 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Empresa, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea 
salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina el editar persona. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 31, muestra la especificación del caso de uso listar reunión en el sistema, 
en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve descripción, 
pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, post 
condiciones. 
 
Tabla 31: Especificaciones del caso de uso Listar Reunión 
Código: CU09 Caso de Uso: Listar Reunión 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente. 
Descripción: Visualización del listado de reuniones en el sistema. 





Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea visualizar el listado 
de reuniones. 
2. El sistema muestra la pantalla del listado de reuniones. 
3. El usuario puede buscar mediante el filtro de: 
- Tema 
4. El usuario hace clic en el botón buscar para visualizar los 
siguientes campos: 







1. Si el usuario desea registrar una nueva reunión, selecciona el 
botón nuevo.(Ver CU10) 
2. El usuario podrá editar la información que se contenga mediante el 
botón editar.(Ver CU11) 
Post Condiciones: El usuario culmina el listado de reunión. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 32, muestra la especificación del caso de uso levantamiento de reunión 
en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 32: Especificaciones del caso de uso Levantamiento de Reunión 
Código: CU10 Caso de Uso: Levantamiento de Reunión 
Actores: Administrador, Gerente General. 
Descripción: Creación del levantamiento de reunión en el sistema. 
 
Precondiciones: 
1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a una persona. 
3. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo de reunión y 
Listar Reunión. 
4. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo de reunión y 











Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea realizar un 
levantamiento de reunión. 
2. El sistema muestra la pantalla de levantamiento de reunión. 
3. El usuario selecciona el proyecto referido en la reunión. 
4. El usuario ingresa los datos requeridos: 
- Tema 
- Fecha de Reunión 
- Hora de reunión 
- Nombre del Gerente General 
Detalle de Participantes 
- Nombre Participantes 
Detalle de Acuerdo 
- Detalle Acuerdo 
- Responsable 
- Descripción Acuerdo 
- Fecha Acuerdo 
- Estado Acuerdo 











7. El usuario solicita el levantamiento de reunión y hace clic en botón 
registrar. 
8. El sistema comprueba los datos ingresados son válidos. 
9. El sistema genera un nuevo código para la reunión. 
10. El sistema registra el levantamiento de reunión. 
11. El usuario solicita retornar al Listar Reunión mediante el botón 
retornar 




1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrara el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 10 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón registrar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
guardó con éxito los datos de la reunión” 
3. En el punto 11 del flujo básico, si el usuario desea regresar al 
Listar Reunión, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea 
salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina exitosamente registrar el levantamiento de reunión. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 33, muestra la especificación del caso de uso editar reunión en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 33: Especificaciones del caso de uso Editar Reunión 
Código: CU11 Caso de Uso: Editar Reunión 
Actores: Administrador, Gerente General. 
Descripción: Actualización de reunión en el sistema. 
 
Precondiciones: 
1. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo reunión y Listar 
reunión. 















Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea editar una reunión. 
2. El sistema muestra la pantalla de una nueva edición de reunión. 
3. El usuario ingresará los datos correspondientes para la edición de 
una reunión, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 
Detalle de Acuerdo 
- Acuerdo 
- Responsable 
- Descripción de Acuerdo 
- Fecha de Acuerdo 
- Estado de Acuerdo 




5. El usuario anexa un complemento de reunión, mediante el botón 
anexar (Ver CU12) 
6. El usuario solicita la edición de una reunión mediante el botón editar. 
7. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
8. El sistema actualiza los datos de la reunión. 
9. El usuario solicita retornar al Listar Reunión mediante el botón 
retornar. 




1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema que 
los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se requiere 
campo correcto” 
2. En el punto 8 del flujo básico, luego que el usuario presiona el botón 
actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se actualizó 
con éxito los datos” 
3. En el punto 9 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Reunión, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina el editar reunión. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 34, muestra la especificación del caso de uso anexar complemento de 
reunión en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, 
una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 








Tabla 34: Especificaciones del caso de uso Anexar Complemento de Reunión 
Código: CU12 Caso de Uso: Anexar Complemento de Reunión 
Actores: Administrador, Gerente General. 





1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a una persona. 
3. Se debió registrar una reunión. 
4. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo reunión y Listar 
Reunión. 
5. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo reunión y Editar 
Reunión. 
6. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo reunión y 






Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea anexar una reunión. 
2. El sistema muestra la pantalla de anexar reunión. 
3. El usuario selecciona como Tipo de Anexo a: Reunión 
4. El usuario selecciona el documento de reunión físico para anexarlo 
5. El usuario hace clic en el botón anexar. 
6. El sistema muestra un mensaje “Archivo anexado correctamente” 
7. El sistema almacena dicha información, mostrando a través de una 





8. El usuario solicita retornar al Editar Reunión mediante el botón 
retornar. 




1. En el punto 6 del flujo básico, cuando el sistema comprueba los datos 
ingresados son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Archivo 
anexado no fue grabado correctamente”. 
2. En el punto 8 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Editar 
Reunión, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina exitosamente anexar complemento de reunión. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 35, muestra la especificación del caso de uso listar proyecto en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 




Tabla 35: Especificaciones del caso de uso Listar Proyecto 
Código: CU13 Caso de Uso: Listar Proyecto 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente. 
Descripción: Visualización del listado de proyectos en el sistema. 






Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea visualizar el listado 
de proyectos. 
2. El sistema muestra la pantalla del listado de proyectos. 
3. El usuario puede buscar mediante el filtro de: 
- Nombre Proyecto 
4. El usuario hace clic en el botón buscar para visualizar los 
siguientes campos: 
- Código Proyecto 
- Nombre Proyecto 
 
Flujos alternativos: 
1. Si el usuario desea registrar  un nuevo proyecto, selecciona el 
botón nuevo.(Ver CU14) 
2. El usuario podrá editar la información que se contenga mediante el 
botón editar.(Ver CU15) 
Post Condiciones: El usuario culmina el listado del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 36, muestra la especificación del caso de uso registrar proyecto en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 36: Especificaciones del caso de uso Registrar Proyecto 
Código: CU14 Caso de Uso : Registrar proyecto 
Actores: Administrador, Gerente General. 




1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a un cliente. 
3. Se debió realizar el levantamiento de reunión. 
4. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo proyecto y 
Listar Proyecto 















Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea registrar proyecto 
2. El sistema muestra la pantalla de registrar proyecto 
3. El usuario selecciona los datos para registrar el proyecto: 
- Representante 
4. EL usuario ingresará los datos para registrar el proyecto: 
- Nombre Proyecto 
- Descripción 
- Fecha Inicio 
- Fecha Final 
- Profesional de servicio 
- Lugar de Trabajo 
- Presupuesto 
- Estado 






6. El usuario solicita el registrar proyecto y hace clic en botón 
registrar. 
7. El sistema comprueba los datos ingresados son válidos. 
8. El sistema genera un nuevo código para el proyecto. 
9. El sistema registra el proyecto. 
10. El usuario solicita retornar al Listar Proyecto mediante el botón 
retornar 





1. En el punto 7 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 9 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
añadió con éxito los datos” 
3. En el punto 10 del flujo básico, si el usuario desea regresar al 
Listar Reunión, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea 
salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina el registrar proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 37, muestra la especificación del caso de uso editar proyecto en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 




Tabla 37: Especificaciones del caso de uso Editar Proyecto 
Código: CU15 Caso de Uso: Editar Proyecto 
Actores: Administrador, Gerente General. 
Descripción: Actualización del proyecto en el sistema. 
 
Precondiciones: 
1. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo proyecto y 
Listar Proyecto 








Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea editar un proyecto. 
2. El sistema muestra la pantalla de una nueva edición de proyecto. 
3. El usuario ingresará los datos correspondientes para la edición de 
un proyecto, los cuáles se clasifican de la siguiente manera: 
- Fecha Inicio 
- Fecha Final 
- Presupuesto 
4. Si el usuario desea anexar un complemento al proyecto, 
selecciona el botón anexar (Ver CU16) 
5. El usuario solicita la edición de un proyecto mediante el botón 
editar. 
6. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
7. El sistema actualiza los datos del proyecto, mediante el botón 
actualizar. 
8. El usuario solicita retornar al Listar Proyecto mediante el botón 
retornar. 





1. En el punto 6 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 7 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
actualizó con éxito los datos” 
3. En el punto 8 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Proyecto, mostrará el siguiente mensaje: “¿Realmente desea 
salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina el editar proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 38, muestra la especificación del caso de uso anexar complemento del 




una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 
alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 38: Especificaciones del caso de uso Anexar Complemento del Proyecto 
Código: CU16 Caso de Uso: Anexar Complemento del Proyecto 
Actores: Administrador, Gerente General. 





1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a un cliente. 
3. Se debió registrar un levantamiento de reunión. 
4. Se debió añadir un proyecto. 
5. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo proyecto y 
Listar Proyecto 
6. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo proyecto y 
Editar Proyecto 







Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea anexar un 
complemento de proyecto. 
2. El sistema muestra la pantalla de anexar complemento de 
proyecto. 
3. El usuario selecciona como Tipo de Anexo a: Proyecto 
4. El usuario selecciona el archivo de proyecto físico para anexarlo 
5. El usuario hace clic en el botón anexar. 
6. El sistema muestra un mensaje “Archivo anexado correctamente” 
7. El sistema almacena dicha información, mostrando a través de 





8. El usuario solicita retornar al Editar Proyecto mediante el botón 
retornar. 




1. En el punto 6 del flujo básico, cuando el sistema comprueba los 
datos ingresados son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: 
“Archivo anexado no fue grabado correctamente”. 
2. En el punto 8 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Editar 





Post Condiciones: El usuario culmina exitosamente el anexar proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 39, muestra la especificación del caso de uso listar documento de servicio 
en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 39: Especificaciones del caso de uso Listar Documento de Servicio 
Código: CU17 Caso de Uso: Listar Documento de Servicio 
Actores: Administrador, Gerente General, Asistente, Profesional de Servicio. 
Descripción: Visualización del listado de documentos de servicios en el sistema. 
Precondiciones: 1. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo documento y 





Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea visualizar el listado 
de documento de servicios. 
2. El sistema muestra la pantalla del listado de documento de 
servicios. 
3. El usuario puede buscar mediante el filtro de: 
- Nombre Proyecto 
4. El usuario hace clic en el botón buscar para visualizar los 
siguientes campos: 
- Código 
- Nombre Proyecto 




1. Si el usuario desea registrar un nuevo documento de servicio, 
selecciona el botón nuevo.(Ver CU18) 
2. Si el usuario desea actualizar un documento de servicio, 
selecciona el botón editar. (Ver CU19) 
3. El usuario podrá imprimir el documento generado. 
Post Condiciones: El usuario culmina el listado del documento de servicio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 40, muestra la especificación del caso de uso registrar documento de 
servicio en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, 
una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 




Tabla 40: Especificaciones del caso de uso Registrar Documento de Servicio 
Código: CU018 Caso de Uso: Registrar documento de servicio 
Actores: Administrador, Asistente. 




1. Se debió registrar previamente la empresa. 
2. Se debió registrar al cliente. 
3. Se debió realizar el levantamiento de reunión. 
4. Se debió registrar  previamente el proyecto. 
5. El usuario debe tener asignado permiso al módulo documento y 
Listar Documento de Servicio 
6. El usuario debe tener asignado permiso al módulo documento y 











Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea registrar documento 
de servicio 
2. El sistema muestra la pantalla de nuevo documento de servicio 
3. El usuario selecciona como Tipo de Anexo a: Documento 




- Evaluación Médica 
- Otros 
5. El sistema permitirá registrar los campos requeridos según el tipo 




- Precio (Real-Ideal) 
- Costo identificable 
- Costo no identificable 
- Costo Unitario 
       Detalle de Documento: 
- Fecha inicio 
- Fecha fin 
- Profesional destinatario 
- Observación Detalle 
- Estado 
- Anexar 
6. El usuario selecciona el estado del documento: 
-Recibido 
-Atendido 
7. El usuario solicita el registro del documento de servicio y hace clic 
en el botón registrar. 




9. El sistema genera un nuevo código para el documento de servicio. 
10. El sistema registra el documento de servicio 






1. En el punto 6 del flujo básico, si el sistema comprueba que los 
datos ingresados son inválidos, se mostrará el siguiente mensaje 
“Llenar todos los campos” 
2. En el punto 9 del flujo básico, si el sistema no logró registrar el 
documento de servicio, se mostrará el siguiente mensaje: “No se 
guardó el documento de servicio” 
3. El usuario que ya registro un documento de servicio, se le 
habilitará el botón Añadir Proyecto (Ver CU20). 
4. El sistema mostrará un mensaje adicional indicando: ¿Quisiera 
agregar este documento a una reunión? 
Post Condiciones: El usuario culmina el registro del documento de servicio correctamente. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 41, muestra la especificación del caso de uso editar documento de 
servicio en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, 
una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 
alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 41: Especificaciones del caso de uso Editar Documento de Servicio 
Código: CU19 Caso de Uso: Editar Documento de Servicio 
Actores: Administrador, Gerente General, Profesional Servicio 




1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a una persona. 
3. Se debió registrar un proyecto. 
4. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo documento y 
Registrar Documento de Servicio. 
5. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo documento y 





Eventos del flujo 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea editar un documento 
de servicio. 
2. El sistema muestra la pantalla de Editar Documento de Servicio. 





básico: - Consideraciones 
- Observaciones 
- Profesional destinatario 
4. El usuario solicita la edición de un documento de servicio 
mediante el botón editar. 
5. El sistema comprueba si los datos ingresados son válidos. 
6. El sistema actualiza los datos del documento de servicio, mediante 
el botón actualizar. 
7. El usuario solicita retornar al Listar Documento mediante el botón 
retornar. 




1. En el punto 6 del flujo básico, luego que comprueba el sistema 
que los datos son inválidos, mostrará el siguiente mensaje: “Se 
requiere campo correcto” 
2. En el punto 7 del flujo básico, luego que el usuario presiona el 
botón actualizar, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Se 
actualizó con éxito los datos” 
3. En el punto 8 del flujo básico, si el usuario desea regresar al Listar 
Documento de Servicio, mostrará el siguiente mensaje: 
“¿Realmente desea salir?” 
Post Condiciones: El usuario culmina exitosamente el editar documento de servicio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 42, muestra la especificación del caso de uso añadir proyecto en el 
sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, una breve 
descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los alternativos, 
post condiciones. 
 
Tabla 42: Especificaciones del caso de uso Añadir Proyecto 
Código: CU20 Caso de Uso: Añadir Proyecto 
Actores: Administrador, Asistente. 




1. Se debió registrar a una empresa. 
2. Se debió registrar a una persona. 
3. Se debió registrar un proyecto. 
4. El usuario debe tener asignado el permiso al módulo documento y 
Registrar Documento de Servicio. 









Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea añadir un proyecto 
al documento. 
2. El sistema muestra la pantalla de Añadir Proyecto. 
3. El usuario selecciona a través del Listar Proyecto (CU13) el 
proyecto que quiera añadirle al documento que generará. 
4. El usuario hace clic en el botón añadir para que sea seleccionado 
el proyecto específico. 
5. El sistema almacena los datos añadidos. 
6. El sistema mostrará el detalle del proyecto añadido de ese 
documento, tales como:  
- Código Proyecto 
- Nombre Proyecto 
- Presupuesto 
- Lugar de Trabajo 
Flujos alternativos: Puede añadir una reunión en caso sea necesario.(CU09) 
Post Condiciones: El usuario culmina exitosamente el añadir proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 43, muestra la especificación del caso de uso generar reporte de 
proyectos por zona en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el 
caso de uso, una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos 
así como los alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 43: Especificación del caso de uso Generar Reporte de Proyectos por Zonas 
Código: CU21 Caso de Uso: Generar Reporte de Proyectos por Zonas. 
Actores: Administrador, Gerente General. 




1. Se debió registrar una empresa 
2. Se debió registrar una persona 
3. Se debió registrar previamente el registro de un proyecto. 
4. Se debió realizar previamente el registro de documento de 
servicio. 
5. El usuario debe tener permiso al módulo reportes y Generar 
Reporte de Proyectos por Zona. 





Eventos del flujo 
básico: 
proyectos por zonas 
2. El sistema muestra la pantalla de Generar de Reporte de 
Proyectos por zonas. 
3. El usuario podrá seleccionar la fecha inicio y final. 
4. El usuario podrá generar el reporte de Proyectos por zonas 
5. El usuario deberá presionar generar. 
6. El sistema mostrara el detalle de la generación de reporte de 
proyectos por zonas. 
7. El usuario podrá descargar el reporte. 
Flujos alternativos: No se tiene flujo alternativo 
Post Condiciones: El usuario culmina el Generar reporte de proyectos por zona. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 44, muestra la especificación del caso de uso generar reporte de costo de 
proyectos en el sistema, en el cual se presenta al actor que realiza el caso de uso, 
una breve descripción, pre condiciones, el flujo de eventos básicos así como los 
alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 44: Especificación del caso de uso Generar Reporte de Costo de Proyectos 
Código: CU22 Caso de Uso: Generar Reporte de Costo de Proyectos. 
Actores: Administrador, Gerente General. 




1. Se debió registrar una empresa 
2. Se debió registrar una persona 
3. Se debió registrar previamente el registro de un proyecto. 
4. Se debió realizar previamente el registro de documento de 
servicio. 
5. El usuario debe tener permiso al módulo reportes y Generar 
reporte de costo de proyectos. 
 
 
Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea generar reporte de 
costo de proyectos 
2. El sistema muestra la pantalla de Generar Reporte de costo de 
proyectos 
3. El usuario podrá seleccionar el estado del proyecto 




5. El usuario deberá presionar generar. 
6. El sistema mostrara el detalle de la generar reporte de costo de 
proyectos 
7. El usuario podrá descargar el reporte. 
Flujos alternativos: No se tiene flujo alternativo 
Post Condiciones: El usuario culmina el Generar reporte de costo de proyectos 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla 45, muestra la especificación del caso de uso generar reporte del nivel de 
eficiencia del documento de servicio en el sistema, en el cual se presenta al actor 
que realiza el caso de uso, una breve descripción, pre condiciones, el flujo de 
eventos básicos así como los alternativos, post condiciones. 
Tabla 45: Especificación del caso de uso Generar de reporte del Nivel de Eficiencia del 
documento de servicio 
Código: CU23 Caso de Uso: Generar reporte del Nivel de Eficiencia del 
documento de servicio 
Actores: Administrador, Gerente General. 
 
Descripción: 
Permite generar el reporte del nivel eficiencia que ha tenido el 
documento de servicio y muestra el precio real e ideal de documentos 
de servicios realizados. 
 
Precondiciones: 
1. Se debió realizar previamente el registro de documento de 
servicio. 
2. El usuario debe tener asignado permiso al módulo reportes y 
Generar reporte del Nivel de Eficiencia del documento de servicio 
 
 
Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea generar reporte del 
nivel de eficiencia del documento de servicio. 
2. El sistema muestra la pantalla de Generar reporte del nivel de 
eficiencia del documento de servicio. 
3. El usuario podrá seleccionar la fecha inicio y final. 
4. El usuario deberá presionar generar. 
5. El sistema mostrará el reporte del nivel de eficiencia del 
documento de servicio 
6. El usuario podrá descargar el reporte. 
 
Flujos alternativos: 
En el punto 6 del flujo básico, si el sistema no logró generar el reporte, 
se mostrara el siguiente mensaje: “Error al generar reporte” 
Post Condiciones: El usuario culmina la generación de reporte del nivel de eficiencia del 
documento de servicio. 




La tabla 46, muestra la especificación del caso de uso generar reporte del nivel de 
servicio del documento de servicio en el sistema, en el cual se presenta al actor 
que realiza el caso de uso, una breve descripción, pre condiciones, el flujo de 
eventos básicos así como los alternativos, post condiciones. 
 
Tabla 46: Especificación del caso de uso Generar reporte del Nivel de Servicio del 
documento de servicio 
Código: CU24 Caso de Uso: Generar reporte del Nivel de Servicio del documento 
de servicio 
Actores: Administrador, Gerente General. 
 
Descripción: 
Permite generar el reporte del nivel servicio que ha tenido el documento 
y muestra la cantidad de documentos recibidos y atendidos. 
 
Precondiciones: 
1. Se debió realizar previamente el registro de documento de 
servicio. 
2. El usuario debe tener asignado permiso al módulo reportes y 




Eventos del flujo 
básico: 
1. El caso de uso inicia cuando el usuario desea generar reporte del 
nivel de servicio del documento de servicio. 
2. El sistema muestra la pantalla de Generar  reporte del nivel de 
servicio del documento de servicio. 
3. El usuario podrá seleccionar la fecha inicio y final del cual se 
desea calcular el nivel de servicio para generar el reporte. 
4. El usuario deberá presionar generar. 
5. El sistema genera el reporte del nivel de servicio del documento 
de servicio. 
6. El usuario podrá descargar el reporte. 
 
Flujos alternativos: 
En el punto 6 del flujo básico, si el sistema no logró generar el reporte, 
se mostrara el siguiente mensaje: “Error al generar reporte” 
Post Condiciones: El usuario culmina la generación de reporte del nivel de servicio del 
documento de servicio. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Modelo de Análisis 
Realización de los Casos de Uso  
Las realizaciones de los casos de uso del sistema se pueden observar de la Figura 21 al 
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Diagrama de Clases de Análisis 
 
Caso de Uso de Sistema CU01: Login/Logout 
El proceso de caso de uso del sistema login/logout contiene 1 control, el cc_inicio, el 
valida que los datos ingresados sean correctos. (Ver Figura 45) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU02: Listar Empresa 
El caso de uso genera un control cc_empresa, que es el encargado de consultar la 
entidad empresa. (Ver Figura 46) 











Caso de Uso de Sistema CU03: Registrar Empresa 
El caso de uso genera un control cc_empresa, que es el encargado de registrar  la 
entidad empresa y seleccionar distrito, provincia y departamento. (Ver Figura 47) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU04: Editar Empresa 
El caso de uso genera un control cc_empresa, que es el encargado de editar las 
entidades empresa, distrito, provincia y departamento. (Ver Figura 48) 











Caso de Uso de Sistema CU05: Listar Persona 
El caso de uso genera un control cc_persona, que es el encargado de consultar la entidad 
persona. (Ver Figura 49) 







Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU06: Registrar Persona 
El caso de uso genera un control cc_persona, que es el encargado de registrar la entidad 
persona y seleccionar tipo_identidad, empresa, distrito, departamento, provincia y 
tipo_persona. (Ver Figura 50) 












Caso de Uso de Sistema CU07: Registrar Usuario 
El caso de uso genera un control cc_usuario, que es el encargado de registrar la entidad usuario y seleccionar tipo_usuario, 
tipo_estado y persona. (Ver Figura 51) 















Caso de Uso de Sistema CU08: Editar Persona 
El caso de uso genera un control cc_persona, que es el encargado de editar las entidades 
persona, departamento, provincia y distrito. (Ver Figura 52) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU09: Listar Reunión 
El caso de uso genera un control cc_reunion, que es el encargado de consultar la entidad 
reunión_cabecera. (Ver Figura 53) 











Caso de Uso de Sistema CU10: Levantamiento de Reunión 
El caso de uso genera un control cc_reunion, que es el encargado de registrar las entidades reunion_cabecera, reunion_detalle, 
acuerdo_reun y seleccionar proyecto, persona, tipo estado. (Ver Figura 54) 






Caso de Uso de Sistema CU11: Editar Reunión 
El caso de uso genera un control cc_reunion, que es el encargado de editar la entidad 
persona_model, acuerdo_reun y tipo_estado (Ver Figura 55) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU12: Anexar Complemento de Reunión 
El caso de uso genera un control cc_reunion, que es el encargado de anexar la entidad 
anexo y tipo_anexo. (Ver Figura 56) 











Caso de Uso de Sistema CU13: Listar Proyecto 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de consultar las 
entidades proyecto y persona. (Ver Figura 57) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU14: Registrar Proyecto 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de registrar la entidad 
proyecto y seleccionar persona y tipo_estado. (Ver Figura 58) 











Caso de Uso de Sistema CU15: Editar Proyecto 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de editar la entidad 
proyecto. (Ver Figura 59) 







Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU16: Anexar Complemento de Proyecto 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de anexar la entidad 
anexo y tipo_anexo. (Ver Figura 60). 












Caso de Uso de Sistema CU17: Listar Documento Servicio 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de consultar la 
entidad documento, proyecto, tipo_documento. (Ver Figura 61) 







Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU18: Registrar Documento Servicio 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de registrar las 
entidades documento, detalle_documento, anexo, documento_materiales y seleccionar 
persona, tipo_documento, tipo_estado y materiales. (Ver Figura 62) 












Caso de Uso de Sistema CU19: Editar Documento Servicio 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de editar las 
entidades documento, detalle_documento, proyecto, reunion_cabecera, acuerdo_reun, 
tipo_documento, persona y documento_materiales (Ver Figura 63) 








Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU20: Añadir Proyecto 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de asociar la 
entidad detalle_documento, documento, tipo_documento, persona y tipo_estado. (Ver 
Figura 64) 










Caso de Uso de Sistema CU21: Generar Reporte de Proyectos por Zonas 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de seleccionar la 
entidad tipo_estado. (Ver Figura 65) 







Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU22: Generar Reporte de Costo de Proyectos 
El caso de uso genera un control cc_proyecto, que es el encargado de consultar la 
entidad proyecto. (Ver Figura 66) 












Caso de Uso de Sistema CU23: Generar de Reporte de Nivel de Eficiencia del 
documento de servicio 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de consultar la 
entidad documento y tipo_documento. (Ver Figura 67) 
Figura 67: Diagrama de Análisis – Generar de Reporte de Nivel de Eficiencia del 







Fuente: Elaboración Propia 
Caso de Uso de Sistema CU24: Generar de Reporte de Nivel de Servicio del 
documento de servicio 
El caso de uso genera un control cc_documento, que es el encargado de consulta la 
entidad anexo, documento y detalle_documento. (Ver Figura 68) 
Figura 68: Diagrama de Análisis – Generar de Reporte de Nivel de Servicio del 










Modelo de Diseño 
Listado de Interfaces 
En la Figura 69, se observa las 26 interfaces que cuenta el sistema 
 








Fuente: Elaboración Propia 
Diseño de Interfaces 
Interfaz 01: Login/Logout 
El Administrador, Gerente General, Asistente  y Profesional de Servicio podrán loguearse 
para ingresar al sistema. Así como se muestra en la figura 70 











Interfaz 02: Menú 
El Administrador, Gerente General, Asistente  y Profesional de Servicio podrán ingresar al 
menú del sistema. Así como se muestra en la figura 71 








Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 03: Listar Empresa 
El Administrador, Gerente General y Asistente  podrán listar una empresa, clasificándola y 
filtrando bajos ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 72 











Interfaz 04: Registrar Empresa 
El Administrador y Asistente podrán registrar una empresa en el sistema. Así como se 
muestra en la figura 73 








Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 05: Editar Empresa 
El Administrador y Asistente podrán editar una empresa bajo ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 74 











Interfaz 06: Listar Persona 
El Administrador, Gerente General y Asistente podrán listar una persona, clasificándola y 
filtrando bajos ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 75 







Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 07: Registrar Persona 
El Administrador y Asistente podrán registrar una persona bajo ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 76 












Interfaz 08: Registrar Usuario 
El Administrador y Asistente podrán registrar un usuario bajo ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 77 







Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 09: Editar Persona 
El Administrador y Asistente podrán editar una persona bajo ciertos campos en el sistema. 
Así como se muestra en la figura 78 












Interfaz 10: Listar Reunión 
El Administrador, Gerente General y Asistente podrán listar una reunión, clasificándola y filtrando bajos ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 79 















Interfaz 11: Levantamiento Reunión 
El Administrador y Gerente General podrán registrar una reunión bajo ciertos campos en 
el sistema. Así como se muestra en la figura 80 
























Interfaz 12: Editar Reunión 
El Administrador y Gerente General podrán editar una reunión bajo ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 81 
























Interfaz 13: Anexar Complemento Reunión 
El Administrador y Gerente General podrán anexar un complementa de una reunión bajo 
ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 82 








Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 14: Listar Proyecto 
El Administrador, Gerente General y Asistente podrán listar un proyecto, clasificándola y 
filtrando bajos ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 83 












Interfaz 15: Registrar Proyecto 
El Administrador y Gerente General podrán registrar un proyecto bajo ciertos campos en 
el sistema. Así como se muestra en la figura 84 










Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 16: Editar Proyecto 
El Administrador y Gerente General podrán editar un proyecto bajo ciertos campos en el 
sistema. Así como se muestra en la figura 85 










Interfaz 17: Anexar Complemento Proyecto 
El Administrador y Gerente General podrán anexar un complementa de un proyecto bajo 
ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 86 








Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 18: Listar Documento de Servicio 
El Administrador, Gerente General y Asistente podrán listar un documento de servicio, 
clasificándola y filtrando bajos ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la 
figura 87 












Interfaz 19: Registrar Documento de Servicio 
El Administrador y Asistente podrán registrar un documento de servicio bajo ciertos 
campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 88 
























Interfaz 20: Editar Documento de Servicio 
El Administrador, Gerente General y Profesional Servicio podrán editar un documento de 
servicio bajo ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 89 
























Interfaz 21: Añadir Proyecto 
El Administrador y Asistente podrán añadir un proyecto a un documento de servicio bajo 
ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 90 









Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 22: Generar Reporte de Proyecto por Zonas 
El Administrador y Gerente General podrán generar un reporte de proyecto por zonas 
bajo ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 91 





















Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 24: Generar Reporte de Costo de Proyectos 
El Administrador y Asistente podrán generar un reporte de costo de proyectos bajo ciertos 
campos en el sistema. Así como se muestra en la figura 93 










Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 25: Generar Reporte de Nivel de Eficiencia del documento de servicio 
El Administrador y Asistente podrán generar un reporte de Nivel de eficiencia del 
documento de servicio bajo ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la 
figura 94 












Fuente: Elaboración Propia 
Interfaz 25: Generar Reporte de Nivel de Servicio del documento de servicio 
El Administrador y Asistente podrán generar un reporte de Nivel de servicio del 
documento de servicio bajo ciertos campos en el sistema. Así como se muestra en la 
figura 95 















Lista de Controles 
La lista de controles muestra cada uno de las operaciones existentes, son elementos que 
determinarán la comunicación de entidad-interfaz. 
Figura 96: Lista de Controles 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Lista de Entidades 
La lista de entidades del diagrama de clases de análisis son aquellas que permiten el 
desarrollo del modelo lógico y físico de la base de datos. 











Lista de Secuencia 
En la figura 98 a la 121 se mostrarán la lista de diagramas de secuencias para la 
realización del sistema. 
 
Caso de Uso del Sistema CU01: Login/Logout 
En la figura 98 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de 
uso. 













Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 99 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de 
uso. 












En la figura 100 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 

















En la figura 101 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 

















En la figura 102 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 

















En la figura 103 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 
Figura 103: Secuencia de caso de uso Registrar Persona 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 




En la figura 104 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 








En la figura 105 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el caso de uso. 






En la figura 106 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 106: Secuencia de caso de uso Listar Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 107 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 








En la figura 1088 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 108: Secuencia de caso de uso Editar Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 109 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 109: Secuencia de caso de uso Anexar Complemento de Reunión 
 




En la figura 110 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 110: Secuencia de caso de uso Listar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 111 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 














En la figura 112 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 112: Secuencia de caso de uso Editar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 113 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 113: Secuencia de caso de uso Anexar Complemento de Proyecto 
 




En la figura 114 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 114: Secuencia de caso de uso Listar Documento de Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 115 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 















En la figura 116 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 









Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 117 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 













En la figura 118 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 118: Secuencia de caso de uso Generar reporte de Proyectos por Zonas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 119 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 119: Secuencia de caso de uso Generar reporte de Costo de Proyectos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 120 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 






Figura 120: Secuencia de caso de uso Generar reporte de nivel de eficiencia de 
documento de servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 121 se detalla las secuencias de trabajo, de inicio a fin para realizar el 
caso de uso. 
Figura 121: Secuencia de caso de uso Generar reporte de nivel de servicio de 
documento de servicio 
 







Diagrama de Colaboración 
El diagrama de colaboración o comunicación, muestra explícitamente las relaciones de 
las actividades. (Ver Figura del 122 al 145). 








Fuente: Elaboración Propia 
Figura 123: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Listar Empresa 
 






Figura 124: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Registrar Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 125: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Editar Empresa 
 




Figura 126: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Listar Persona 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura  127: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Registrar Persona 
 




Figura 128: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Registrar Usuario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 129: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Editar Persona 
 







Figura 130: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Listar Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 131: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Levantamiento Reunión 
 





Figura 132: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Editar Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 















Figura 134: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Listar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 135: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Registrar Proyecto 
 




Figura 136: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Editar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 137: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Anexar Complemento de 
Proyecto 
 




Figura 138: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Listar Documento de Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 139: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Registrar Documento de 
Servicio 
 





Figura 140: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Editar Documento de Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 141: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Añadir Proyecto 
 




Figura 142: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Generar Reporte de 








Fuente: Elaboración Propia 
Figura 143: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Generar Reporte de Costo de 
Proyectos 
 





Figura 144: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Generar reporte Nivel de 
Eficiencia de Documento Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 145: Diagrama de Colaboración del Caso de Uso Generar reporte Nivel de 
Servicio de Documento Servicio 
 





Diagrama de Actividades 
El diagrama de actividades permite detallar el trabajo interno del caso de uso. En las 
figura del 146 al 169, se realiza el flujo de actividades por cada caso de uso del 
sistema en el proceso de gestión documental. 









Fuente: Elaboración Propia 














Figura 148: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Registrar Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 149: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Editar Empresa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
















Figura 151: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Registrar Persona 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 152: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Registrar Usuario 
 









Figura 153: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Editar Persona 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 154: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Listar Reunión 
 








Figura 155: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Levantamiento Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 156: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Editar Reunión 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 157: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Anexar Complemento de 
Reunión 
 




Figura 158: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Listar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 159: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Registrar Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 160: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Editar Proyecto 
 




Figura 161: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Anexar Complemento de 
Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 162: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Listar Documento Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 163: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Registrar Documento Servicio 
 




Figura 164: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Editar Documento Servicio 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 165: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Añadir Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 166: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Generar Reporte por Zonas por  
Proyecto 
 



















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 168: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Generar reporte Nivel de 

















Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 169: Diagrama de Actividades del Caso de Uso Generar reporte Nivel de 
Servicio de Documento Servicio 
 




Modelo Conceptual de Clases 
El modelo conceptual de clases nos da a conocer la arquitectura del sistema de manera general. 




















El modelo lógico nos permite saber la estructura interna del sistema, con los 
respectivos tipos de datos empleados para cada una de las clases 
establecidas. 
 
Figura 171. Modelo Lógico del sistema 
 






El modelo físico nos permite saber las conexiones entre las clases del sistema, 
la relación entre ellos así como características de sus atributos. 
 


























Diccionario de Base de Datos 
A continuación se detallan las tablas creadas en el modelo lógico. 
Tabla 47: Detalle tabla acuerdo_reun 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_reunion Código de reunión integer 11 Llave primaria 
num_correlativo Numero correlativo integer 11 Auto-increment 
cod_pers Código de persona integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
persona 
alf_descripcion Descripción de acuerdo varchar 500  
fech_acuer Fecha de acuerdo date   
num_est_acuer Numero de estado de 
acuerdo 
integer 11  
alf_det_acuer Detalle de acuerdo varchar 250  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 48: Detalle tabla anexo 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_origen Código de origen del anexo varchar 6 Llave primaria 
num_correlativo Numero correlativo integer 11 Llave primaria 
tipo_anexo Tipo de anexo integer 11 Llave primaria 
alf_nombre_file Nombre de anexo varchar 150  
alf_ruta_file Ruta del anexo varchar 150  
alf_tamaño Tamaño del anexo varchar 6  
fech_anexo Fecha de anexo date   
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 49: Detalle tabla departamento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_depar Código del departamento varchar 5 Llave primaria 
alf_nom_depart Nombre de departamento varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 50: Detalle tabla detalle_documento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
tipo_documento Tipo documento de 
servicio 
integer 11 Llave primaria 
cod_documento Código de documento de 
servicio 
integer 11 Llave primaria 
num_correlativo Numero correlativo integer 11 Llave primaria 
fecha_inicio Fecha Inicio date   
fecha_final Fecha Final date   
cod_pers Código de persona integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
persona 
alf_nomb_pers Nombre de persona varchar 100  
alf_observacion_det Observación de 
documento 
varchar 100  
cod_estado Codigo de estado de 
documento 






Tabla 51: Detalle tabla distrito 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_distri Código del departamento varchar 5 Llave primaria 
alf_nom_distri Nombre de departamento varchar 50  
cod_provin Código de provincia varchar 5 Llave foránea 
procedente tabla 
provincia 
cod_depar Código departamento varchar 5 Llave foránea 
procedente tabla 
departamento 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 52: Detalle tabla documento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_documento Código de documento 
de servicio 
integer 11 Llave primaria 
tipo_documento Tipo documento de 
servicio 
integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
tipo_documento 
cod_proyecto Código de proyecto integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
proyecto 
alf_materiales Materiales varchar 500  
alf_ consideraciones Consideraciones varchar 500  
alf_observaciones Observaciones varchar 500  
num_costo_ide_i Costo Identificable Ideal decimal 7,2  
num_costo_noide_i Costo No Identificable 
Ideal 
decimal 7,2  
num_costo_unit_i Costo Unitario Ideal decimal 7,2  
num_costo_ide_r Costo Identificable Real decimal 7,2  
num_costo_noide_r Costo No Identificable 
Real 
decimal 7,2  
num_costo_unit_r Costo Unitario Real decimal 7,2  
cod_reunion Código de reunion integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
reunión 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 53: Detalle tabla documento_materiales 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
Cod_materiales Codigo de materiales integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
materiales 
cod_documento Código de documento de 
servicio 
integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
documento 





Tabla 54: Detalle tabla empresa 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_empr Código de empresa integer 11 Llave primaria 
num_ruc_empr Numero de ruc de 
empresa 
varchar 11  
alf_razo_soci_empr Razón social de 
empresa 
varchar 100  
cod_distrito Materiales varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
distrito 
cod_provincia Consideraciones varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
provincia 
cod_departamento Observaciones varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
departamento 
alf_dire_empr Dirección empresa varchar 100  
num_esta Estado de empresa integer 11  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 55: Detalle tabla materiales 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_materiales Código modulo integer 11 Llave primaria 
alf_nomb_mate Descripción del material varchar 200  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 56: Detalle tabla modulo 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_modulo Código modulo varchar 2 Llave primaria 
alf_descrip_modulo Descripción del modulo varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 57: Detalle tabla permisos 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_usuario Código usuario integer 11 Llave primaria 
cod_modulo Código del modulo varchar 2 Llave primaria 
cod_permiso Código de permiso varchar 1 Llave primaria 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 58: Detalle tabla persona 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_pers Código de persona integer 11 Llave primaria 
cod_empr Código de empresa Integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
empresa 
alf_nomb_pers Nombre de persona varchar 100  
alf_ape_pat Apellido paterno varchar 50  
alf_ape_mat Apellido materno varchar 50  
alf_tipo_ide_pers Tipo Identificación integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
tipo_identidad 




num_telf_pers Teléfono persona varchar 11  
num_cel_pers Celular persona varchar 11  
cod_distrito Distrito persona varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
distrito 
cod_deprtamento Departamento persona varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
departamento 
cod_provincia Provincia persona varchar 5 Lleva foránea 
procedente tabla 
provincia 
alf_dire_pers Dirección de persona varchar 100  
num_tipo_pers Tipo de persona integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
tipo_persona 
num_esta Estado de persona integer 11  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 59: Detalle tabla distrito 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_provin Código de provincia varchar 5 Llave primaria 
alf_nom_distri Nombre de pronvincia varchar 50  
cod_depar Código departamento varchar 5 Llave foránea 
procedente tabla 
departamento 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 60: Detalle tabla proyecto 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_proyecto Código de proyecto integer 11 Llave primaria 
cod_pers Código de persona integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
persona 
alf_nomb_proy Nombre de proyecto varchar 150  
alf_desc_proy Descripción de proyecto varchar 200  
fech_inicio Fecha Inicio date   
fech_fin Fecha Final date   
alf_nomb_pers Nombre de Persona varchar 100  
alf_lugar_trabajo Lugar de Trabajo varchar 100  
num_presupuesto Presupuesto proyecto decimal 7,2  
num_estado Estado de proyecto integer 11  
Tipo_anexo TIipo de Anexo Integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
anexo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 61: Detalle tabla reunion_cab 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_reunion Código de reunión integer 11 Llave primaria 
cod_proyecto Código de proyecto Integer 11  
alf_tema Tema de proyecto varchar 100  
fech_reunion Fecha de reunión date   




cod_pers Código de persona Integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
persona 
alf_nomb_pers Nombre de Persona varchar 100  
num_est_reun Estado de reunión integer 11  
Tipo_anexo TIipo de Anexo Integer 11 Llave foránea 
procedente tabla 
anexo 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 62: Detalle tabla reunion_det 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_reunion Código de reunión integer 11 Llave primaria 
num_correlativo Numero correlativo de 
reunión 
integer 11  
cod_pers Código de persona integer 11  
alf_nomb_pers Nombre de persona 1 varchar 100  
alf_nomb_pers_dos Nombre de persona 2 varchar 100  
alf_nomb_pers_tres Nombre de persona 3 varchar 100  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 63: Detalle tabla tipo_anexo 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
tipo_anexo Código de tipo de anexo integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de anexo varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 64: Detalle tabla tipo_documento 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
tipo_documento Código de tipo de 
documento 
integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de tipo 
documento 
varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 65: Detalle tabla tipo_estado 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
tipo_estado Código de tipo de anexo integer 11 Llave primaria 
cod_estado Código de estado integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de estado varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 66: Detalle tabla tipo_identidad 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
alf_tipo_ide_pers Tipo Identidad persona integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de identidad varchar 50  





Tabla 67: Detalle tabla tipo_permiso 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_permiso Código de permiso varchar 1 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de permiso varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 68: Detalle tabla tipo_persona 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
num_tipo_pers Tipo de persona integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de persona varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 69: Detalle tabla tipo_usuario 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
num_tipo_usu Tipo de usuario integer 11 Llave primaria 
alf_descripcion Descripción de usuario varchar 50  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 70: Detalle tabla usuario 
Campo Descripción Tipo Longitud Observaciones 
cod_usuario Código de usuario integer 11 Llave primaria 
alf_usuario Nombre de usuario varchar 15  
num_tipo_usu Numero de usuario integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
tipo_usuario 
alf_clave Clave varchar 50  
cod_pers Código de persona integer 11 Lleva foránea 
procedente tabla 
persona 
fecha_vigencia_ini Fecha vigencia inicio date   
fecha_vigencia_fin Fecha vigencia final date   
num_estado_usu Estado de usuario integer 11  
Fuente: Elaboración Propia 
Trazabilidad con UML 
 
Estructura Parcial: Login/Logout 
Figura 173: Estructura parcial Login/Logout que muestra las clases del servidor y su 










Estructura Parcial: Menú 
Figura 174: Estructura parcial Menú que muestra las clases del servidor y su instancia 














Fuente: Elaboración Propia 
Estructura Parcial: Listar Empresa 
Figura 175: Estructura parcial Listar Empresa que muestra las clases del servidor y su 









Fuente: Elaboración Propia 
Estructura Parcial: Registrar Empresa 
Figura 176: Estructura parcial Registrar Empresa que muestra las clases del servidor y 





















Estructura Parcial: Editar Empresa 
Figura 177: Estructura parcial Editar Empresa que muestra las clases del servidor y su 














Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Estructura Parcial: Anexar Complemento de Reunión 
 
Figura 178: Estructura parcial Anexar Complemento de Reunión que muestra las 




Fuente: Elaboración Propia 
Estructura Parcial: Registrar Documento de Servicio 
 
Figura 179: Estructura parcial Registrar Documento de Servicio que muestra las clases 


















Estructura Parcial: Añadir Proyecto 
 
Figura 180: Estructura parcial Añadir Proyecto que muestra las clases del servidor y su 













Fuente: Elaboración Propia 
 
Estructura Parcial: Generar Reporte de Costo de Proyectos 
 
Figura 181: Estructura parcial Generar Reporte de Costo de Proyectos que muestra 







Fuente: Elaboración Propia 
Estructura Parcial: Generar Reporte de Nivel de Eficiencia del documento de 
servicio 
Figura 182: Estructura parcial Generar Reporte de Nivel de Eficiencia del documento 










Estructura Parcial: Generar Reporte de Nivel de Servicio del documento de 
servicio 
Figura 183: Estructura parcial Generar Reporte de Nivel de Servicio del documento de 








Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama de Componentes 















Diagrama de Despliegue 































ANEXO 11: ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE 
LA EMPRESA PREVENCIÓN GLOBAL S.A.C.- 01 
Nro. Entrevista 1 
Nombre entrevistado Ing. Javier Sarmiento 
Cargo Gerente General 
Fecha 08/04/2015 
 
1. ¿Cuál es el nombre comercial y la razón social de la empresa? 
El nombre comercial y nuestra razón social es la misma, Prevención Global 
S.A.C. 
 
2. ¿Dónde se encuentra ubicada exactamente? 
Av. Precursores 445, San Miguel – Lima 
 
3. ¿Cuál es el sector al que pertenece la empresa Prevención Global S.A.C.? 
El sector al que pertenece es terciario, o también llamado servicios terciarios o 
de outsorcing, ya que somos una consultoría. 
 
4. ¿Cuál es el rubro de la empresa? Y ¿A qué se dedica? 
Prevención Global S.A.C. es una empresa del rubro de consultoría, dedicada a 
la ejecución de proyectos de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, servicios al cliente y/o proveedor con respecto 
a la prevención de riesgos laborales, Seguro del Trabajador, Capacitaciones y 
entrenamiento al Personal, regulaciones a las empresas clientes en base a la 
ley 29783 aquella que ampara la seguridad y salud en el trabajo, auditorías y 
actividades a fines. 
 
5. ¿Se tiene algún proceso existente en la Empresa? 
Sí. Proceso de control de cotizaciones, capacitaciones, de facturación, gestión 
de documental pero no están debidamente documentados ni elaborados en la 
actualidad.  
 
6. De los procesos mencionados anteriormente, ¿Cuál es proceso del que 
depende los demás? 
El proceso de gestión de documental, ya que es importante porque los 
documentos son la integración de las actividades y servicios que se realizan en 
la misma y de ello dependen las áreas de Contabilidad, Facturación, y el 
Profesional de Servicio (Ingenieros, Auditores, médicos ocupacionales y de 
salud).  
 
7. ¿Quiénes o que área ven los procesos de la empresa? 
Debido a que la empresa es una mediana empresa del rubro de consultoría, 
hasta el momento las actividades y demás lo ve el Gerente General en 
conjunto con el Asistente y profesional de servicio. 
 
8. ¿Qué actividades se ven en este proceso? 
Las actividades que se tienen en este proceso son: organización, 
incorporación, clasificación, almacenamiento y distribución de documentos de 






9. ¿Los servicios solo se dan en la Capital o en todo el interior del País? 
Debido a los tipos de Clientes que tenemos, sus sucursales o sede Central se 
encuentran fuera de Lima, (dilatando el tiempo de reunión del Asistente y 
Profesional de Servicio con el Gerente para levantamiento de información). 
 
10. ¿Cuál o cuáles son los problemas que se presentan con frecuencia? 
No se cuenta con una distribución y clasificación de documentación de sus 
servicios, lo que causa falta de coordinación con los profesionales, el mal 
informe de documentos e informes de levantamiento de necesidades, falta de 
control de documentos, además de no tener un control del servicio realizado, 
teniendo como gran apoyo solo al Asistente y Profesional de Servicio en 
Documentación, dificultando así el proceso de gestión documental. 
 
11. ¿Cómo comienza su proceso? 
Proceso de gestión documental: 
Cliente 
Solicita una atención 
Asistente 
Genera servicio, incluyendo el registro de la persona y empresa en cuestión 
Gerente General 
Controla servicio mediante la información de la reunión y su archivo físico 
además de la definición del proyecto en conjunto con su archivo. Para proceder 
a controlar el documento con apoyo del Asistente. 
Asistente 
Crea el documento le asigna a proyecto determinado, con la información 
correspondiente.  
Si es necesario: 
Añade una reunión al determinado documento de servicio 
En caso que no sea necesario: 
Es generado con la información del documento así como del proyecto 
específico. 
Gerente 
Procede a clasificar el documento 
Profesional Servicio 
Atiende dicho servicio mediante la generación del informe a detalle. 
 
12. ¿Qué persona o factores intervienen? 
 El cliente 
 El GG(Gerente General) 
 El asistente 
 El profesional de servicios 
 
13. ¿Se solicita algún documento al participante? 
No. Todo es coordinado con el asistente. 
 
14. ¿Recibe alguna comunicación con algún otro departamento? 
Con el asistente: persona de contacto para apoyo a distribuir los documentos 







ANEXO 12: ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE 
LA EMPRESA PREVENCIÓN GLOBAL S.A.C.-02 
Nro. Entrevista 2 
Nombre entrevistado Ing. Javier Sarmiento 
Cargo Gerente General 
Fecha 11/04/2015 
 
1. Como información necesaria, ¿Se tiene algún sistema implantado en la 
empresa? Indicar el tipo de Sistema. 
Hasta la fecha no hay ningún sistema implantado.  
 
2. ¿Hay algún software que usa para realizar su trabajo? ¿Cuál? 
No, ninguno hasta la fecha. 
 
3. De acuerdo a lo conversado en la entrevista anterior, ¿Qué deficiencias 
encuentra en la actualidad para realizar todo el proceso de gestión 
documental? 
Documentos, informes en desorden 
Poca Distribución documentación de los servicios 
Mala Administración de documentación de los servicios 
No hay una correcta clasificación de documentos de servicios 
Gestión solo manual 
Demora en atención al cliente, o servicios 
 
4. A pesar de dichas deficiencias, ¿cómo trata de llevar dicho proceso de 
gestión documental y cuanto es el tiempo que genera realizar este 
proceso? 
A pesar de los problemas, se realizan un promedio de 26 documentos 
semanalmente en total, pero de esta cantidad un 40% demanda más tiempo o 
no se realiza adecuadamente. A pesar de que, un documento de servicio 
debería por lo general realizarse en un plazo no mayor de 1 a 2 días, tarda 4 
días en culminarse. Pienso que esto genera acumulación de trabajo, pérdida 
de tiempo y crea malestar en el cliente. 
 




Para esta actividad se delega a dos a 3 personas las cuales son el Asistente y 
el Gerente General y Profesional de servicio (dependiendo de la magnitud del 
servicio) para la verificación, registro y control del documento de servicio. 
 
6. ¿Está teniendo algún inconveniente o problema en la ya mencionada 
actividad? 
Si, ya que al generar la entrega de documentos coordinados en conjunto con el 
asistente, profesional; la Gerencia General pueda indicar los pedidos de los 
servicios solicitados para futuros proyectos, y es ahí donde noto que se están 
presentando demoras hacia los clientes y dilatación en lo que respecta al 
proyecto, generando así ciertas incomodidades por el retraso de culminación 
de todas las actividades y de los servicios así como el retraso en entrega de 
formatos y documentación, cada vez pasa más seguido debido a las 
actividades continuas o en paralelo que tenemos. 
 
7. ¿Cuáles son sus prioridades y de qué manera puede beneficiar contar 
con una herramienta informática que resuelva esos inconvenientes? 
Deberíamos desarrollar una herramienta vía web para almacenar información 
de cada servicio que ofrece la empresa (capacitación., gestión de proyectos, 
servicios de outsorcing), administrar y controlar todos los documentos de 
servicios generados que, posteriormente serán entregados al Cliente de 



















Anexo 14: FICHA DE CONTEO GENERAL DE DOCUMENTOS DE SERVICIO 









Cantidad Total de 
Documentos de 
Servicio Recibidos 
Cantidad Total de 
documentos de 
servicio atendidos  






















































































Anexo 16: CÁLCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLE 
I. Cálculo del costo del personal directo 
El objetivo es determinar el costo del personal directo por prestación de cada 
procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad. Para ello, se siguen 
dos pasos: primero se determina el costo del personal directo por minuto y luego el 
costo del personal directo por prestación. En el cuadro 1 se detalla el primer paso, y en 
el cuadro 2, el segundo paso. 
 
Cuadro 1. Costo del personal directo por minuto 
 
 
I.a Cálculo del tiempo mensual efectivo (por cargo) 
HEd = Horas efectivas trabajadas al día 
DL = Número de días laborables por mes 
TMe = Tiempo mensual efectivo 
TMe = 60 x Hed x DL 
 
I.b Cálculo del costo de personal directo por minuto (por cargo) 
CMp = Costo mensual del personal directo 
CPm = Costo del personal directo por minuto 
CPm = CMp / TMe 
 
Paso 1: Se debe tomar como base el costo mensual del personal directo (CMp) por 
centro de actividad, el cargo y, según escala de ingresos, las horas efectivas por día 
(HEd) y el número de días laborables por mes (DL). Se calcula el costo del personal 
directo por minuto (CPm) dividiendo el costo mensual del personal directo (CMp) entre 
el tiempo mensual efectivo en minutos (TMe). 
 
Cuadro 2. Costo del personal directo por prestación 
 
I.c Cálculo del tiempo total (por actividad) 
Cp = Cantidad de personas 
Te = Tiempo efectivo (en minutos) 
Tt = Tiempo total (en minutos) 
Tt = Cp x Te 
 
I.d Cálculo del costo total del personal directo (por actividad) 
CTp = Costo total del personal 





I.e Cálculo del costo del personal directo por prestación 
CPp = Costo del personal por prestación 
CPp = Σ CTp 
 
Paso 2: Tomando el dato del costo de personal directo por minuto (CPm) del cuadro 1, 
así como la información recopilada acerca de la cantidad de personas (Cp) que 
laboran y el tiempo en minutos (Te) por actividad del procedimiento administrativo o 
servicio prestado en exclusividad, se determina el tiempo total (Tt). Al multiplicarlo por 
el costo de personal por minuto (Cpm), se obtiene el costo total por actividad del 
procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad (CTp). Al sumar todos 
los valores por cada actividad, se obtiene el valor del costo del personal directo por 
procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. 
 
II. Cálculo de costo del material fungible 
El objetivo es determinar el costo del material fungible por prestación de cada 
procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad. Para ello, se siguen 
dos pasos. En primer lugar, se determina el costo total del material fungible por 
actividad, y luego, el costo del material fungible por prestación. En el cuadro 3 se 
detallan los pasos 1 y 2. 
 




II.a Cálculo del costo de material fungible (por actividad) 
Cm = Cantidad de material fungible 
Cu = Costo unitario del material por la unidad de medida 
CTm = Costo total del material fungible 
CTm = Cm x Cu 
 
II.b Cálculo del costo de material fungible (por prestación) 
CMp = Σ CTm 
 
Paso 1: Tomando en cuenta el dato del material fungible, su unidad de medida, la 
cantidad de consumo de material fungible (Cm) en la actividad del procedimiento o 
servicio administrativo y su costo unitario (Cu) según la unidad de medida, se 
determina el costo total del material fungible por actividad (CTm) del procedimiento 
administrativo o servicio prestado en exclusividad multiplicando la cantidad (Cm) por el 
costo unitario (Cu). 
 
Paso 2: Tomando en cuenta el valor del costo total por actividad (CTm) por el 
procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad, se suman todos los 
valores de todas las actividades y se obtiene el costo de material fungible (CMp) por 
prestación del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad. 
III. Cálculo de servicios directos identificables (por centro de actividad) 
El objetivo es determinar el costo del servicio directo identificable por prestación de 
cada procedimiento administrativo y servicio prestado en exclusividad. Para ello, se 




por actividad; y luego, el costo del servicio directo identificable por prestación. En el 
cuadro 4 se detallan los pasos 1 y 2. 
 




III.a Cálculo del costo de servicios directos identificables (por centro de 
actividad) 
CS = Cantidad de «servicio directo» 
Cu = Costo unitario de «servicio directo» 
CTS = Costo total de «servicio directo» 
CTS = CS x Cu 
 
III.b Cálculo del costo de servicios directos identificables (por prestación) 
CSp = Σ CTS 
 
Paso 1: Tomando como base el dato de servicio directo identificable, su unidad de 
medida, la cantidad de consumo del servicio directo identificable (CS) en la actividad 
del procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad y su costo unitario 
(Cu) según la unidad de medida, se determina el costo total de servicio directo 
identificable (CTS) por actividad del procedimiento administrativo o servicio prestado 
en exclusividad multiplicando la cantidad (CS) por el costo unitario (Cu). 
 
Paso 2: Teniendo el valor del costo total por actividad (CTS) del procedimiento 
administrativo o servicio prestado en exclusividad, se suman todos los valores de 
todas las actividades y se obtiene el costo de servicio directo identificable (CSp) por 



























Anexo 17: CÁLCULO DEL COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE 
 
IV. Cálculo del costo de elemento de costo (material no fungible, servicio de 
terceros, depreciación de activos y amortización de intangibles y costos fijos) 
 
Para la determinación del costo de los costos directos no identificables se siguen los 
siguientes pasos: 
 
Paso 1: Cálculo del costo del elemento de costo por centro de actividad 
Paso 2: Cálculo del costo del elemento de costo por actividad y por centro de actividad 
Paso 3: Cálculo del costo del elemento de costo por objeto de costo, por actividad y 
por centro de actividad. 
Paso 4: Cálculo del costo del elemento de costo por prestación. 
 
En los cuadros 5 y 6 se describe el paso 1; en el cuadro 7, el paso 2; y en el cuadro 8, 
el paso 3, el paso 4 en el punto IV.d. 
 
Paso 1: Cálculo del costo del elemento de costo por centro de actividad 
 
El objetivo es determinar el costo del elemento de costo por cada centro de actividad 
relacionado con el objeto de costo. 
 
Para ello, se realizan dos pasos: primero, se determina el inductor que se va a utilizar 
en el proceso de cálculo, así como la recopilación de los valores del inductor por 
centro de actividad (cuadro 5); y segundo, se calcula el costo del elemento de costo 
por centro de actividad (cuadro 6). 
 
Cuadro 5. Inductores por centro de actividad 
 
 
IV.a Cálculo del costo del elemento de costo (por centro de actividad) 
INDca = Valor del inductor por centro de actividad 
INDt = Valor total del inductor 
INDt= Σ INDca 
 
Cuadro 6. Costo del elemento de costo por centro de actividad 
 
 
CAec = Costo anual del elemento de costo (por entidad) 
CECca = Costo del elemento de costo por centro de actividad 
CECca= CAec x INDca / INDt 
 
Tomando como dato el valor del costo anual del elemento de costo (CAec) y los 




de costo por centro de actividad multiplicando el costo anual del elemento de costo 
(CAec) por el valor del inductor por cada centro de actividad (INDca). El resultado se 
divide entre el valor total de inductor (INDt) y se obtiene el valor del costo del elemento 
de costo por centro de actividad. 
 
Paso 2: Cálculo del costo del elemento de costo por actividad y por centro de 
actividad 
 
El objetivo es determinar el costo del elemento de costo por cada actividad de cada 
centro de actividad relacionado con el objeto de costo. 
 
IV.b Cálculo del costo del elemento de costo (por actividad por centro de 
actividad) 
 
Cuadro 7. Costos del elemento de costo por actividad por centro de actividad 
 
 
TEi = Tiempo efectivo (por actividad) en la prestación del procedimiento i 
NPi = Número de prestaciones anuales del procedimiento i 
TTact = Tiempo total consumido en la actividad (por entidad) 
TTact = Σ (TEi x NPi) 
FT = Factor TUPA = Porcentaje de tiempo de actividades relacionadas con el TUPA 
(por centro de actividad) 
TTEca = Tiempo total efectivo consumido en el centro de actividad (por entidad) 
TTEca = (Σ Ttact) / FT 
PDact = Porcentaje de dedicación (por actividad) 
PDact = TTact / TTEca 
CECact = Costo del elemento de costo por actividad 
CECact = CECca x PDact 
 
 
Para realizar el cálculo del costo del elemento de costo por actividad y por centro de 
actividad se realiza el siguiente procedimiento: 
 
 Por cada elemento de costo en cada actividad de cada centro de actividad se 
coloca 
«Sí» o «No» en el campo «Identificación del uso», que viene a ser una 
identificación de si la actividad participa o no en el procedimiento administrativo 
o servicio prestado en exclusividad. Si se coloca «Sí», también se debe 
especificar el factor en porcentaje de 
dedicación de la actividad al procedimiento administrativo o servicio 




 Se calcula el tiempo consumido en la actividad para todos los objetos de costo 
(TTact) sumando el producto de los tiempos efectivos por actividad (TEi) en 
una prestación del 
 procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad al número de 
prestaciones en el año (NPi) que tengan como campo de identificación «Sí». 
 Se calcula el tiempo total efectivo de actividad por centro de actividad de la 
entidad (TTEca) sumando los tiempos de la actividad (Ttact) dividida entre el 
factor «FT». 
 Se calcula el porcentaje de dedicación de la actividad (PDact) dividiendo el 
tiempo total consumido en la actividad por entidad (TTact) entre el tiempo total 
efectivo consumido en el centro de actividad por entidad (TTEca). 
 Tomando el dato de costo por centro de actividad del cuadro 6, se multiplica 
este valor por el porcentaje de dedicación por actividad (PDact) y se calcula el 
valor del costo del elemento de costo por actividad (CECact). 
 
Paso 3: Cálculo del costo del elemento de costo por objeto de costo por 
actividad por centro de actividad 
 
El objetivo es determinar el costo del elemento de costo por objeto de costo, por 
actividad de cada centro de actividad. 
 
IV.c Cálculo del costo del elemento de costo (por objeto de costo por actividad 
por centro de actividad) 
 
Cuadro 8. Costos del elemento de costo por objeto de costo, por actividad por 
centro de actividad 
 
 
TE = Tiempo efectivo por actividad (de una prestación) 
NP= Número de prestaciones anuales 
TToc =Tiempo total consumido en el objeto de costo (por entidad) 
TToc =TE x NP 
PDoc = Porcentaje de dedicación (por objeto de costo) 
PDoc = TToc / TTact 
CECoc = Costo del elemento de costo por objeto de costo 
CECoc = CECact x PDoc 
 
Para realizar el cálculo del costo del elemento de costo del objeto de costo, por 
actividad, por centro de actividad se realiza el siguiente procedimiento: 
 Se toman como base los datos del elemento de costo, el centro de actividad, la 
actividad, el objeto de costo, el tiempo total de consumo en la actividad y el 
costo por actividad. 
 Se calcula el tiempo total consumido en el objeto de costo por entidad (TToc) 
multiplicando el tiempo efectivo por actividad de una prestación (TE) por el 




 Se calcula el porcentaje de dedicación por objeto de costo (PDoc) dividiendo el 
tiempo total consumido en el objeto de costo por entidad entre el tiempo total 
consumido en la actividad de la entidad (TTact). 
 Tomando el dato de costo por actividad del centro de actividad (CECact) del 
cuadro 7, se multiplica este valor por el porcentaje de dedicación por objeto de 
costo (PDoc) y se 
 calcula el valor del costo de la actividad por centro de actividad y por objeto de 
costo (CECoc). 
 
Paso 4: Cálculo del costo del elemento de costo por prestación. 
 
IV.d Cálculo del costo del elemento de costo (por prestación) 
CECp = Costo del elemento de costo por prestación 
NP = Número de prestaciones 
CECp = ΣCECoc/NP = CEC/NP 
 
El proceso de cálculo se muestra en los anexos 4, 5, 6 y 7. Para ello, se multiplica el 
costo de la actividad por centro de actividad y por objeto de costo (CECoc) por el 
número de prestaciones (NP) del año, y se obtiene el costo del elemento de costo por 







































Anexo 18: CÁLCULO DEL COSTO UNITAIRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINSITRATIVO Y SERVICIOS PRESTADO EN EXCLUSIVIDAD 
 
Cp = Costo de una prestación (por procedimiento administrativo o servicio prestado en 
exclusividad) 
Cp = CPp + CMp + CSp +CECp (para materiales fungibles) + CECp (para servicios de 
terceros) + CECp (para depreciación de activos y amortización de intangibles) + CECp 
(para costos fijos) 
El proceso de cálculo se muestra en los anexos 4, 5, 6 y 7. Para ello, se suma el costo 
unitario de cada elemento de costo de cada procedimiento administrativo o servicio 




























































ACTA DE IMPLEMENTACION DEL “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 





Estimada Xiomi Egusquiza, 
 
 
Mediante la presente acta de implementación se confirma y respalda, que en base a 
nuestros requerimientos y necesidades expuestas, se realizó la implementación del 
sistema que lleva por título: “Sistema Web para el proceso de gestión documental para la 
empresa Prevención Global S.A.C.” con el fin de contribuir  a la organización de manera 
óptima y eficiente.  
Quedamos agradecidos por el apoyo, contribución de dicha implementación, sin más que 
decir me despido cordialmente. 
 
Atte.: 
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